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ANO XCII 
WASHINGTON, enero 11 , 
El primer movimiento para en-
mendar la ley de transportes de Co-
mlns ha asumido la forma de un 
rrovecto de ley presentado por el se-
rador LakFollette, exigiendo a la Co-
misión del Comercio entre los Es-
tados que fije las tarifas ferrocarri-
leras a base del costo del servicio. 
T A MARINA MERCANTE A M E -
RICANA 
WASHINGTON, enero 11 , 
Los miembros de la Shipping Bo-
ard han acordado cooperar con el 
preeldente Coolidge en sus esfuer-
zos para modificar la flota de la 
marina mercante. 
C H I R I G O T A S 
Vamos a tener un año 
de propaganda polít ica 
admirable. Los Demóstene& 
de siempre, de pacotilla, 
que abundan por todas partes 
lo mismo que los hormigas, 
pronto empezarán de nuevo 
a echar mano de las mismas 
niezas oratorias que 
dispararon en su día 
a Josó Miguel, a Mario 
Menefcal, y al estadista 
que rige nuestros des t inos . . . 
y los suyos. 
Las familias 
de los grupos contendientes 
deben quedar muy lucidas 
con las frases elegantes 
que en los mit ins se d i r l j a r 
unos a otros. ¡Retór ica , 
elocuencia y poesía! 
Y los unos y los otros, 
que hablan de patria, justicia 
y libertad, deshaciéndose 
en L-pcrboles, aspiran 
al poder por la tajada, 
pô r «I himno, por la finca 
correspondiente, cercana 
a la HabanaV con delicias 
de Cayua, Por que la patria 
y lo demás significa 
para ei''os el pretexto 
de taa odiosa mentira. 
Pronto empezará la farsa 
con chupinazos y vivas 
y fiestas donde del campo 
llegue la cabal ler ía 
disponífcie, para hacernos 
felices, que la polí t ica 
políticamente hablando, 
es o.-lio, discordia y ruina. 
O. 
Dos jóvenes muertas por inha-
lac ión de gas 
ê un triste suceso ha tenido co-
nocimiento la crónica policiaca en 
el día de hoy. 
El capitán "de la Qu,inta Es tac ión , 
señor Toricella, recibió la noticia 
de que en los altos de la casa San 
Miguel 109, residencia del Sr. Fran-
cisco García y Granados, hab ía ocu-
rrldo un suceso desgraciado. 
Personado allí el capi tán Torice-
lla, supo que las sirvientas de la 
casa) las jóvenes españolas Filome-
la y María Otero, hermanas, habían 
aparecido muertas en la habi tación 
oue ocuj¿aban en la azotea, cerca de 
'a cocina. 
Esta mañana cuar l o s^ las fué a 
llamar para que atendieran a sus 
^•upaciones, en vista de que so ha-
h t ^ I ^ * y no bajaban de su ha-
w-ación, fueron encontradas en sus 
'espectivas camas, ya cadáveres , per-
diéndose un penetrante olor a gas. 
que se escapaba de la cañer ía que a l i -
mentaba un calentador. 
El doctor Arus, del segundo centro 
tna ^COrros' se consti tuyó en los al-
de San Miguel 109, certificando 
>enSUerte de laS infortunadafi jó-
' d e í t la inve6tisación efectuada se 
el '•r.n .qVe cl gas se escapaba por 
íescon^0 ' del aParato, que hubo de 
ue«componerse. 
al l l z l f L °curTrencia se dió cuenta 
cióíi TgerdCer̂ e Instrucción de la Sec-
^ ROBO E N U I G L E S I A D E 
L A M E R C E D 
E l vi • ' 
a W ^ P ' e de la policía nacional 
Ca»a B l a n / ' eÍUV0 esta mañana en 
leU.. s' ^armero de la lancha "Vio-
^«tos a,?!11611 ,»contr<> vendiendo 
ba<los en i a euPonen de los ro-
í El menor g¿efSla dG la Merced-
Í08e PescVL fierp flue encontrán-
? foAo Y" Punta' vió en 
F0rio que r r ^ ^algo Clue brillaba. 
t*Mo ser ¿ I í.10 a i c a r i o , resul-
Lo ocunUH obJ<ltc3 Que vendía. 
5*rlor dVH . ,de esos objetos al 
S L i d e l a M e r G e d . 
C a z a d a l a f i e s t a m i -
u t a r d e c o l u m b i a 
Í ^ ^ T ] ^ ^ oue habrá de 
Üh!* la EScnPTnmirciín del cursi 
í l & b i a . S i í i de APHcaclón de 
T da Paran^da PQ-ra hoy. ha sido 
3 <J a. m x,ino !unes. 
PARIS, enero 11. 
Graves daños han sido causados 
por el ras de mar del miércoles en 
la costa de F in í s t e r ro . 
Ochenta botes pescadores fueron 
lanzados contra las rocas y destro-
zados. 
PRESIDENTE D E L SENADO PRAX-
CES 
PARIS, enero 11. 
M . Doumergue ha sido electo pre-
sldente del Senado francés sin opo-
sición. 
H A N BAJADO LAS AGUAS D E L 
SENA 
PARIS, enero 11. 
Las reciontea lluvias no han con-
tenido el déscenso de las aguas dol 
Sena, las cuales han bajado ya dos 
metros. 
SUBE E L TIPO O F I C I A L D E L D I -
Ñ E R O FRANCES 
PARIS, enero 11 . 
Siguiendo el ejemplo de las pr in-
cipales capitales extranjeras, el Con-
sejo General del Banco de Francia 
ha decidido aumentar el tipo ofi-
cial del dinero f rancés . 
SE ESPERA A H E N R Y ROBINSON 
E N CHERBUKGO 
PARIS, enero 11 . 
Se espera que llegue m a ñ a n a a 
Cherburgo Henry Roblnson, a bor-
do dei "Aqui tania" , procedente de 
Nueva York . 
L A CAUSA DE L A PERDIDA D E L 
" D I X M U D E ' , 
TOLON, enero 11 . " ' -
La invest igación acerca de la pér-
dida del "Dixmude" parece confir-
mar la hipótesis de la explosión cau-
sada por un rayo. 
CUARENTA INDULTOS E N 
DUESSELDORF 
DUESSELDORF, Enero 11. 
Se han adoptado medidas para in-
dultar a 40 reos. 
ANIVERSARIO D E L A OCUPACION 
D E L RUHR 
PARIS, enero i 1. 
Un año hace que Francia occ.pó 
al Ruhr. Con este motivo "Le Jour-
n a l " dice lo siguiente: 
"Con la aurora del nuevo año ha 
surgido una diferente perspectiva en 
el horizonte. Es evidente que algo 
ha cambiado en el mundo. Cierta 
t rans formac ión parece haberse ve-
rificado en la conciencia alemana, 
y los que hace un año, más allá del 
Ruhr, solo pensaban en la venganza, 
hoy parece que es tán deliberadamen-
te reflexionando acerca de una era 
de reconci l iación entre Francia y 
Alemania, producto de una Justa 
l iqu idac ión" . 
L A CONTESTACION DE FRANCIA 
A A L E M A N H 
PARIS, enero 1 1 . 
La respuesta francesa a la nota 
alemana será enviada hoy viernes 
a las cinco de la tarde al Encargado 
de Negocios von Hoesch. La nota bel-
ga que está de completo acr.erdo con 
la francesa, será enviada a la mis-
ma hora y ambas se rán acompaña-
das de explicaciones verbales. 
SE REANUDA E L CONTROL I N -
TER- / .LIADO EN A L E M A N I A 
B E R L I N , Enero 11. 
Habicnao reanudado- el control In-
ter -a l i^ io sus investie;acione3, se 
escudrif iarán los asuntos relativos al 
exceso «legal del reclutamiento, más 
al lá de ".o permitido y estipulado. 
H O Y A L A S C I N C O D E L A T A R D E 
R E C I B I R A A L E M A N I A R E S P U E S T A 
D E F R A N C I A A J U N O T A U L T I M A 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
. T F Y DE TRANSP9RTES E N | LOS DAÑOS CAUSADOS POR E L 
LOS ESTADOS UNIDOS RAS D E MAR EN FRANCIA 
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E l P i l DE 100.000 PE 
BOK A l AUTOR DEL PIAN MAS P R A C f f l PARA 
0 0 E LOS E. 0. COOPEREN A EVITAR LA 
(Por TIBURCTO CASTAÑEDA). 
D E LOS 2 2 , 1 6 5 PROYECTOS PRE-
SENTADOS A L CONCURSO, SE 
H A ADJUDICADO A L QUE L L E -
VA E L NUMERO 1 , 4 0 0 . — T A M -
B I E N SE HAN ENVIADO A L 
J U R A D » CENTENARES DE M I -
LES DE CARTAS EN E L MISMO 
SENTIDO, PERO QUE NO C ONS-
TITUYEN VERDADEROS PLA-
NOS. 
E l Jurado, que lo formaban siete 
norteamericanos, estaba presidido 
por Root ex-Secrctario de 'a CJuerra 
del Presidente R-oosevelt y era otro 
de los miembros el Coronel House, 
uno de los Delegados a las conferen-
cias de paz de Par í s con el expresi-
dente ^ i l s o n y en el Comité político 
que se ha creado para dar mayor 
vuelo a ese proposito de paz. se ha-
l lan también dos colaboradores de Mr 
Wilson; uno es Mr. Davis, subsecre-
dactar de nu^-vo las leyes interna-
cionales existentes, para poner de 
acuerdo las distintas opiniones emi-
tidas y estudiar puntos no suficien-
temente examinados y que, sin em-
bargo, son de importancia v i ta l 
para establecer la Justicia Interna-
cional y fija? o definir los de-
rechos sociales y deberes de los Es-
tados Unidoá. 
"Lo que esa Comisión recomiende 
se p re sen t a r á en forma oportuna, 
de tiempo en tiempo, a la conside-
ración -'Is la As/Jb lea , que puede 
considerarse como un organismo que 
recomiende dichas leyes." 
^PALABRAS DE MR. ROOT 
\ 
A l adjudicar el Jurado el premio 
de Mr. Bok, dijo estas palabras Mr. 
Root: 
"Espera u n á n i m e este Jurado que 
3 
DE L A REVOLUCION MEJICANA 
CITTDAO DE MEJJICO, Enero 10. 
Ha empezado el avance federal so-
bre Puebla, y se dice que los rebel-
des se están retirando sin dar ba-
talla. 
E l avance sobre el frer>^ de Gua-' 
dalajara, se espera que empiece en 
cualquier momento. 
i AS PROMESAS D E L PROBABLE 
PRIMER MINISTRO LABORISTA 
LONDRES, Enero 10. 
J. Ransay Me. Dónala , probable 
primer Ministro laborista de la Gran 
Bre taña , ha declarado que la paz 
será el propósito de su Ministerio, 
deplora Ir. mala inteligencia entro 
Francia e Inglaterra y promete po-
ner f in a . la "pomposa necesidad" 
de manto.-.erse separados de Rusia-
F A L L F CIMIENTO DE L A SESOR^ 
DE SPRECKELS 
SAN DiEGO. California, Enero 10 
Mrs. Jchn D. Spreckels. esposa 
del capitalista californiano. ha falle-
cido domíiés de varios mtses de en-
í e r m e d a c . 
ASPIRANTES A L PREMIO DE 1 ^ 
VA?, DESCONTENTOS 
NUEVA. AORK. Enero 10 
Los a.-pirantes descontentos al 
premio de la paz de Bok .han acor-
nado .citar de! t r ibunal que obli-
gue el Jurado encargad) de la ad-
judicación a leer iodos los 22.000 
planes p;- -sentados. 
E d w a r d W . B o k , doaanta m de l 
p r e m i o de $100.000 a l a u t o r de l 
m e j o r p l a n p a r a t e r m i n a r l a s 
g u e r r a s 
tario de Estado con Mr. Colby, y el 
General Bliss, que fué t ambién De-
legado a las conferencias de la paz 
de Pa r í s con Mr. Wilsoñ. 
E l generoso donante de los cien 
mi l pesos, Mr. Bok, es un antiguo 
socio de Mr. Curt ís , el famoso pu-
blicista de Filadelfla; y aunque el 
día 2 3 de Diciembre se proclamó 
por el Jurado que al autor del plan 
n ú m e r o 1,469 se le da r í an por de 
pronto ?50,000 y los restantes 50 
m i l cuando el pueblo norteamericano 
hubiera sancionado la adjudicación 
del Jurado, todavía no se sabe quien 
es el agraciado. 
E l Plan premiado es muy corto y 
lo copiamos a la letra, a continua-
ción, tal como se soipeterá al pueblo 
de los Estados Unidos para su defi-
ni t iva aprobac ión . 
"Pr imero:—Los Estados Unidos 
se a d h e r i r á h al Tribunal Permanen-
te de Justicia Internacional de La 
Haya por las razones expuestas y 
bajo las condiciones seña ladas por 
el Secretarlo Hugues y el Presidente 
Harding en Febrero de 1923. 
"Segundo:—Los Estados Unidos 
cooperarán con la Liga de Naciones 
tal como se halla actualmei*te cons-
t i tuida, sin ser miembro de ella, y 
p r o p o n d r á su par t ic ipación en la 
obra de la Asamblea y el Consejo de 
la misma, bajo las siguientes con-
dicones y reservas: 
" ( a ) Los Estados Undos acep-
tan la Liga de Naciones como un 
instrumento de mutuo consejo, pero 
no c o n t r a e r á n ninguna obligación de 
intervenir en las cuestiones polít icas 
de conducta o de la adinlnis t ración 
internacional de ninguna Nación ex-
tranjera. 
" A l un i r los Estados Unidos sus 
esfuerzos a los de otras Naciones 
para la conservación del bienestar 
general, insis t i rán en poner a salvo 
la Doctrina de Monroe y no abando-
naran la actitud tradicional de la 
independencia de América respecto 
del Mundo antiguo, ni consiente en 
someter su antigua política relativa 
a cuestiones que siempre consideró 
puramente americanas, al estudio o 
desiclón de otras Naciones. 
" ( b ) La sola presión que unas 
Naciones pueden ejercer sobre otras 
libremente en nombre de la paz, es 
la que nace de conferencias, de j u i -
cio ét ico, de plena publicidad y de la 
excitación de la opinión pública. 
"Los Estados Unidos no a s u m i r á n 
ninguna obligación por lo que dis-
pone e' a r t ículo X | dé la Liga de 
Naciones en su presente redacción 
o el X V I tal como 'es tá redactado, 
ni tampoco como se propone refor-
marlos, a menos que el Congreso do 
los Estados Únidos lo autorice én 
cada caso. 
"Los Estados Unidos proponen 
que los ar t ículos X y X V I de la 
Liga de Naciones, sean suprimidos 
totalmente, o se modifiquen de tal 
suerte que se elimine toda sugest ión 
de un acuerdo general para usar 
medios coercitivos a f in de obtener la 
conformidad a las obligaciones de 
la Liga. 
" ( c ) Los Estados Unidos no 
acep ta rán ninguna responsabilidad a 
vi r tud del Tratado ^ie Versalles, a 
menos que el Congreso lo autorice 
en un caso particular. 
" ( d ) Los Estados Unidos propo-
nen que el a r t ícu lo I de la Liga de 
Naciones se redacte o aplique, o si 
fuera necesario se escriba de nuevo, 
para que pueda ser admitido en la 
Liga cualquier Estado independiente 
que deseo formar parte de ella, 
siempre que así lo decidan, en vota-
ción, dos terceras partes de loá 
miembros de la Asamblea. 
" (e ) Como condición de la par-
t icipación de los Estados Unidos en 
la obra y consejos prestados a la 
Mga, piden éstos que la Asamblea 
y el Consejo de la Liga consientan 
o logren la autorización para co-
menzar la colaboracTSn de la revi-
sión y la ampliación del Derecho 
Internacional, empleando, a este f in , 
una Comisión de jurisconsultos. Es-
ta Comisión t end rá la misión de re-
s r t a . E s t h e r E v e r o t t x.ape, qne 
d i r ige l a v o t a c i ó n en p e r i ó d i c o s , 
r e v i s t a s y sociedades, del pue-
blo de los E s t a d o s U n i d o s , so-
bre e l P r o y e c t o p r e m i a d o , 
el primer fruto del mutuo consejo 
y cooperación de laj Naciones que 
resu l t a rá del Plan elegido, será una 
general prohibición de la construc-
ción y venta de toda clase de mate-
riales de guerra." 
Y, ¡oh, i ronía de los hechos! Esto 
decía Root el día 23 d« Diciembre, 
y en los mismos momentos el Presi-
dente Coolidge de los Estados Uni -
dos y del mismo Partido Republica-
no a que pertenece Mr. Root, envia-
ba 140 buques de guerra a las m a \ 
nlobras de invierno, gastando tantos 
millares do bombas, granadas y ba-
las, que ha r í a correr l ágr imas inter-
nacionales a Mr.* Bok y a Mr. Root. 
Ese Plan premiado es un resumen 
de todo lo que han venido propo-
niendo Root y sus amigos, como re-
paros a la Liga de Naciones. Ya Lord 
Robert Cecil y el General Smits 
consent ían en la supresión del ar-
tículo X de la Liga. Y quizás a lgún 
chusco diga que quien merece el 
premio de $100,000 e^el propio Mr. 
Root, cuyos ideales se copian en ese 
plan. 
Ahora bien, los Periódicos de los 
Estados Unidos creen en todo ese 
plan del premio Bok, y esos cientos 
de miles de cartas que no llegan a 
ser Plan, pero que tratan de la par-
ticipación de los Estados Unidos en 
\Í~ Liga de Naciones, no tienen otro 
fin que una campaña electoral a la 
Presidencia de la República, a fa-
vor de Mr. Coolidge, porque él, co-
mo Harding, quiere la part icipación 
de los Estados Unidos en el Tribunal 
de La Haya, y siempre podrán re-
chazar la Liga a Resar de Mr. Bok 
y su premio de propaganda. 
A l egoísmo norteamericano, que 
le impide mci/^larse en cuestiones de 
Europa, no s é le vuelve a mover, a 
no ser cuando, como en la Gran Gue-
r ra hubiese la amenaza que los ale-
manes hubieran podido vencer en En 
ropa y cruzar luego él Atlánt ico pa-
ra vencer a los Estados Unidos, co-
mo se proponían en 1916. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
E l proyecto de GRAN VIA. 
Ayer se r e u m ó la comisión de Ur-
banización para conocer el proyecto 
de Gran Vía sometido a informe del 
Centro y con este motivo se t r a t ó 
ampliamente Je la conveniencia de 
realizar grandes reformas en la Ciu-
dad, abriendo grandes vías y regla-
mentando el t ráf ico; pero por tra-
tarse dr; obras de verdadera impor 
tancia y trascendencia que reclaman 
un detenido estudio, se acordó nom-
brar dos comisiones: una de inge-
nieros y . arouitectos que estudie el 
aspecto técnico del proyecto y otra 
de letrados y oxpertos en materia d.9 
economía que estudie los aspectos 
legal y económico de la empresa. 
E n lincas generales se aceptó por 
los concurrentes 4a necesidad y uti-
lidad de grandes vías, sin que se 
concretara criterio alguno respecto 
al proyecto somet-dc ?1 estudio, el 
cual se rá examinado por las subco-
misiones norunradas al efecto, lle-
gando así a las conclusiones que sir-
van de baso rJ informe que se ha 
solicitado del Centro de la Propie-
dad. 
E l " R e i n a M a n a Cr i s t ina" 
A la? dos y media d? la madruga-
da de hoy estaba el vapor "Reina 
María Cris t ina" en comunicación con 
la es tac ión de radio* de East Hamp-
ton, cerca de New York, yendo en 
viaje de P.icrtc Rico a aquella últi-
ma ciudad. 
Esto viene a confirmar a ú n más 
que carecía de veracidad Ya. noticia 
circulante de la pérdida del hermoso 
buque. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
EXPLICACIONES D E L DIRECTO-
RIO M I L I T A R DE COMO HA QUE-
DADO CONSTITUIDO E L T R I B U -
N A L SUPREMO DE GUERRA Y 
M A R I N A 
Sabido es que el General Ayala, 
miembro de ese Tr ibunal , es . el 
Ponente—otros le llaman Juez Es-
pecial—del procedimiento seguido 
sobre los sucesos acaecidos en la zo-
na de Melll la en Julio de 1921, así 
como el General Picasso tuvo y sigue 
teniendo la misión, para cuyo efecto 
ha hecho varios viajes de Madrid a 
Africa, de investigar todo lo que se 
refiere a las responsabilidades en que 
incurrieron en aquel tiempo diversos 
jefes militares. 
Y al tratar ahora el Directorio 
Mi l i t a r de reemplazar a algunos 
miembros de ese Tribunal Supremo, 
a lgún periódico hizo comentarios que 
el Directorio creyó "poco piadosos", 
respecto a la .permanencia continua-
da del General Ayala; y como hoy 
muchos españoles tienen f i ja su 
a tención en ese Tribunal Supremo, 
por el que se dice, sin que se haya 
confirmado la noticia, que fueron 
condenados a muerte los Generales 
Berenguer y Navarro, se ha creído 
obligado el '-Directorio a aclarar lo 
acaecido en las sustituciones de 
miembros del Tr ibunal Supremo. ^ 
E L PORQUE DE LAS SUSTITUCIO-
NES DE LOS MAGISTltADOS D E L 
T R I B U N A L SUPREMO DE GUERRA 
Y M A R I N A 
Dice el Directorio: 
"Algún periódico, con intenciones 
poco piadosas, ha hecho aparecer, 
junto a la ú l t i m a combinación de 
mandos militares, el ú l t imo decreto, 
por, el que el Directorio mantuvo 
en su puesto, a petición del presi-
dente del Supremo de Guerra y Ma-
rina, al general Ayala, no obstante 
su pase a la segunda reserva, por la 
circunstancia de ser juez especial del 
procedimiento sobre los sucesos acae-
cidos en el mes de Julio del 21 en 
Meli l la . 
"Bien fácil es al Directorio atajar 
la Intención que haya podido guiar 
al confeccionador de estos textos 
combinados, con sólof decir que la 
sus t i tuc ión que ahora se ha hecho 
del consejero togado don Enrique 
Vignote, por su pase a la reserva, 
reemplazándole con el único de igual 
cargo disponible en toda España , ha 
venido impuesto por imperativos de 
orden orgáilico, ya que no pudiendo 
tener los consejeros togados destinos 
más que en el Supremo, la continui-
dad en el mismo de quien por pre-
textos legales t e n í a qué continuar en 
él. supond r í a la paralización de la 
escala del Cuerpo, que lesionando de-
rechos legí t imos no podría apoyarse 
en preceptos y consideraciones de 
n lnggún orden, n i a mayor razón si 
se tiene en cuenta que el presidente 
de aquel Al to Tr ibunal no hab ía con-
siderado necesario pedir al Directo-
rio la excepcional cont inuac ión del 
sustituido, sin duda porque no te-
niendo cargo especial comprendido 
perfectamente, a los fines de la Jus-
ticia será igual la Intervención de 
uno u otro consejero. 
Respecto al destino del general 
Barreiro a una Capi tan ía General, lo 
tenía solicitado desde que ascendió, 
coincidiendo este deseo con el mani-
festado repetidamente por el presi-
dente del Supremo de Guerra y Ma-
rina de que en la composición del 
Consejo figurase un general proce-
de te del Arma de Caballería , peti-
ción qu^ no hab ía podido ser atendi-
da y tatisfecha por no estar ninguno 
disponible hasta ahora, aprovechando 
el Directorio la circunstancia de en-
contrarse en esta si tuación el te-
niente ggneral José Zalbaza para de-
jar atendida la indicación del pre-
sidente del Supremo. 
"Como estos dos señores que han 
sido nombrados consejeros, así como 
los que han cesado en sus puestos, 
no han manifestado, n i han tenido 
porqué hacerlo, sus puntos de vista 
respecto a*las causas en t r ámi t e y 
los cuatro ofrecen las mismas ga-
r a n t í a s a la Justicia, habiendo sido 
nombrados de un modo autonómico , 
toda suspicacia y malevolencia con 
qu^ se quiera comentar esta noticia 
carece de fundamento. Pero así el 
Directorio tiene bien probada su to-
tal abstención en cuanto respecta a 
la materia derivada de los sumarios 
a cargo del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina." 
UN CONSEJO D E GUERRA E N 
M E L I L L A 
L A HERMANA DE MARTI 
En el Cuartel de-Santiago de Me-
l i l l a se ha celebrado un Consejo de 
Guerra contra el Comandante de A r -
t i l ler ía D. Jesualdo Mart ínez Vivas, 
por su ac tuac ión en los sucesos de 
Julio. 
Pres id ió el Tribunal el General 
Fe rnández Pérez, asistiendo como 
Vocales los Coroneles Vega, Micheo, 
Saucedo, Seoane y Clsneros. Actuó 
de Vocal Ponente el Auditor de B r i -
gada Sr. Rico; de Fiscal, el Teniente 
Coronel Monzonis, y de Defensor, el 
Comandante Pita. 
De los hechos de autos que leyó 
el Juez. Tenieuite Coronel D . Manuel 
Lorduy. *se desprende que el procesa-
do, ha l lándose convaleciente de la 
fractura de la t ibia, que sufrió el 
29 de A b r i l de 1921, cuando revistó 
la posición de Midar, marchó el día 
19 de Julio a la posicióu de Izumar, 
con la misión técnica de sustituir 
algunas piezas de ar t i l ler ía que ha-
bía en dicha posición por otras de 
la de Ben-Tieb. 
Aunque el día 20 había terminado 
su cometido, se quedó en Izumar 
hasta el d ía 22, en que, después de 
la evacuación de Annual, y cuando 
a retaguardia sólo se veían algunos 
pequeños grupos, fué evacuada esta 
posición. / 
Por orden del jdfe de la posición, 
que lo era un Capi tán del Regí-
Este artículo que voy' a escribir 
pudiera llevar un subtítulo que dije-
ra: 
COMO PAGA LA R E P U B L I C A A 
SUS P R O C E R E S 
La Hermana del Apóstol en la Miseria 
lo cual, con tantas mayúsculas, y 
puesto en la región frontal de un gran 
rotativo estridente, puede que lograra 
una conmoción pública, un escánda-
lo: a la postre, una pensión del Es-
tado. 
Pero n o . . . Hay penurias tan de-
corosas y tan reservadas, que uno no 
se atreve a exponerlas en el rostrum, 
a la comidilla de todo el agora. Hay 
vergüenzas que se condenan mejor 
en voz baja. ^ 
Edelmann me llevó, hace unos días, 
a ver a doña Amelia Martí. L a her-
mana del Fundador vive en el Ve-
dado. No en la calzada, no; ni m 
una avenida; ni en una calle nume-
rada y 'bien" siquiera, sino en una 
casita encalada y humilde del pasaje 
que llaman de Montero Sánchez, 
No. 38, entre 6 y 8. 
L a casita es blanca y baja. Por 
fuera» hay una verde insinuación de 
yerbas y enredaderas. Dentro, el pi-
so es entarimado, y las maderas, 
cuando se entra, gimen un poco, co-
mo en un vago y discreto anticipo de 
confidenciales tristezas... El mobi-
liario de la salita es un juego eco-
nómico de pino pintado. Cuatro si-
llas; dos sillones r una mesa con una 
maceta—todo muy pulcro y barniza-
dito. Sobre la pared enjalbegada del 
testero de honor, «dos ampliacicnes 
malogradas, al carbón: una de Mar-
tí, otra del General Loynaz. En otro 
lienzo más estrecho del muro, el fa-
moso retrato al óleo del Apóstol, que 
pintó el sueco Hermán Norman allá 
hacia 1890. 
Amelia Martí nos acoge con un 
gesto suave y franco de cubanidad an* 
tigua. Aunque ya tiene sus 'sesenta 
años cumplidos, según luego me en-
tero incrédulamente, apenas parece 
haber traspuesto la cincuentena. Su 
locuacidad criolla es de un timbre 
fresquísimo; anima la frase con ges-
tos vivaces; conserva la tez lozana 
aún, y retienen los ojos en lo hondo 
de sus cuencas qcres, un brillo cor-
dial, a las veces jocundo. Da la sen-
sación característica de esas matro-
nas enterasí capaces de afrontar con 
una sonrisa las eventualidades mas 
duras—una de esas mujeres jovia-
les y estoicas a quienes siempre se 
acude en los trances familiares de 
honor y de dolor. i 
• ¿Y cómo no ha de ser ella una mu-
jer tal i* Mientras yo discretamente la 
observo, buscándole en la alta fren 
te, de aladares grises, el parecido 
ilustre, Amelia Martí conversa con 
Edelmann acerca de su situación. 
Sigue siendo muy apurada—i figú-
rese!—: Salvo dos o tres espíritus 
generosos que conocieroi a "Pepe. *, 
nadie se ocupa de elh. E l General 
Loynaz, y^a vez, le consiguió una 
ayuda de mil pesos, pa. a alende.- a 
la dolencia de una hijú que se mo-
ría. Se gastaron los mil pesos* y la 
hija se m u r i ó . . . Otra vez, cuando 
Menocal, el mismo Fi( o Edelmann 
fué a impetrar a palacio la ayuda díl 
Presidente. El Presiden i no sabU 
siquiera que viviese una hermana de 
M a r t í . . . Aquello" "se arrcplaría". Y 
se arregló enseguida con una pens'.ón 
oficiosa (l3e cincuenta pesos!) que 
el reajuste eliminó mes^s d e s p u é s . . . 
Pasó mil apuros—¡f igúrese ! . . . LJS 
vecinos, viéndola en taka crisis, no 
querían creer que ella fuese la her-
mana de "Pepe": decían que, si :so 
fuera verdad, ella no estaría sufrien-
do calamidades: tendría uaa casa, y 
una gv^n p e n s i ó n . . . Y eí 'á, ¡qué iba 
a decir!: tenía que oir y ca l lar . . . 
Ultimamcm-í, Carnearte q:íe ha sido 
muy bueno para con ella, le ha conse-
guido al fin cincuenta pe-^s "con C Í ; -
go a Loter ía" . . . Dios sabe cuánto 
tiempo le durarán. . , 
—Pero, cómo ^s posible, señora...! 
¿Y el Congreso—el Congreso de la 
República ¿sabe del caso de usted? 
¿No ha hecho nada en su favor? 
—Verá. Hay un proyecto de ley . 
aprobado ya por el Senado ¿no?; 
pero en la Cámara todavía no ha pa-
sado. . . Dicen que el día -̂ ue se pro" 
puso, alguien pidió que se pospusi-ra 
el asunto para el final de la sesión, 
y cuando ya iban a debatirlo, resul-
tó que no pudo ser- porque muchos 
representantes se habían ido y se ha-
bía roto el quorum... 
Hubo una larga pausa. Edelmann 
y yo nos miram):, <cr asomb.o, cou 
ira, con vergüenza. 
—¿Qué le parece, Edelmann? Unos 
representantes de la Nación que se 
marchan cuando se va a discutir 
una ofrenda póstuma a M a r t í . . . ! 
Edelmann sonríe sardónica, amar-
gamente, entre cl bigote y la peri-
lla hidalgos. Sonríe no sé si con viejo 
pesimismo o con pesimismo de viejo» 
« quien ya nada sorprende. Al fin me 
d.re: 
—Pero. . . ss pusieron de pié, Ma-
nach. Los ilustres reprcsfPtantes se 
pufieion de pie al mencicnarse el 
nombre del Apóstol. 
Y Amelia Martí ha í o n e í d o tam-
bién, y ha suspirado b;avamente. 
Jorge M A M C H 
(Continuará) 
ROXIMO A A P A R E C E R 
GLOSARIO D E J O R G E 
MAÑACH 
ME*ES ACIAGOS 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e s o n l o s m e s e s 
b i s é r i c o s d e l a s R e v o l u c i o n e s 
Rodrigo Soriano escribe a este p r o p ó s i t o uno de sus 
• s iempre chispeantes a r t í c u l o s evocadores 
(De nuestra redacc ión en Madrid.) 
¡Sept iembre, Octubre'! ¡Clásicos 
meses de ^evoluciones trastornos po-
líticos! ¡En t r e los del año son los 
más temaos por los poderosos. 
En Septiembre cayó, segada por la 
guil lotina, la gentil cabeza de María 
Antonieta; en Octubre perdieron su 
trono Amella de Portugal y su hijo 
don Manuel. En Septiembre, el su-
blevado general Villacampa montó 
guorren'1 corcel. En Octubre, Napo-
león desmontó del suyo a revolucio-
narlos c.uidillos. En Septiembre, día 
29, venció P r im a Isabál I I . En Sep-
tiembre ;d ía 13!, alcan. 'ó Primo se-
ña lada victoria. . . La de Alhucemas 
Entrégos-- el dulce m a r a u é s ante re-
auerimiPiítos de la patria 
Entre Septiembre y Octubre, caí-
da ya '"reina de los destinos tris-
tes", como profetizara Oiózaga salla 
miento de San Femado, el procesado 
se t ras ladó a Dar-Drius y desde allí 
a la plaza.. 
Durante el per íodo de la recon-
quista, el procesado prestó activo 
servicio en Alhucemas, desempeñan-
do impertantes cometidos cerca de 
aquellos cabil'Jaos, antes de la libe-
ración de los prisioneros. 
Entre los documentos que se le-
yeron figura un telegrama .que el 
General Fe rnández Silvestre di r ig ió 
al Al to Comisario comunicándole que 
se retiraba a la l ínea de Ben-Tieb, 
en Beni-Sald, mientras recibía re-
fuerzos. . 
E l Fiscal, no encontrando delito, 
pidió la absolución. 
E l Defensor Jeyó un informe, que 
emocionó al publico, elogiando el 
proceder de su patrocinado, que en 
todo momento se condujo como fiel 
cumplidor de sus deberes militares. 
E l Tribunal se re t i ró a deliberar. 
A. Pé rez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
de Espuia para refugiarse en Fran-
cia. 
SeptiemlVe, Octubre! despiden el 
ostío robándole los ardores de su 
•sol; pero galantes con el invierno 
se ant icuan a sus fríos. Eran as í ' 
por en+onces, los revolucionarios per-
íec tos : llevaban en su pecho un sol 
en su cerebro nieves, reflexión y ar-
dor. . . 
Por aquellos d ías , los de las caí-
das grandezas, nací yo en el entonces 
bumilde an Sebast ián , la ciudad so-
oerbia de hoy, donde, camino del 
destierro, p-sara tierra, ta destronada 
reina. Nc. pude ver a la fugitiva so-
berana n i a sus ministros en desban-
dada Mientras ellos pasaban la fron 
tera, l lavábame a mí al trono del bau 
tismo una matrona guipuzcoana de 
largas trenzas y arrogante busto 
Hubo aqiibl día dos caídas en Espa-
ñ a : la de la reina y la de una 
enorme tarta de confi ter ía (que era 
de uso tradicional en los bautizos de 
mi t i e r r i ) y que, con es t répi to e inau 
dito e s c ú d a l o cayó en el arroyo. Es-
ta segunda caída, que conocí después 
y fue muy comentada, era casi un 
símbolo. Los potentados de la tierra 
son. al Uu, torreones de bizcocho: 
acuden Jos golosos a ellos como in-
saciabloj moscones; der r íba los el me-
nor sop o, un chapa r rón los disuelve 
los c a l í f e r o s "golfos" se reparten 
ias migajas. . . 
No pude yer la salida de la reina. 
Mientra, doña Isabel lloraba a lágrl-
ma viva, lanzaba yo a l mundo mi3 
primeras trotestas, daba el grito 
o los grih's. 
San Sebast ián, el apacible y quie-
to San Sebast ián, fecunda patrona 
une d u . a u í e el verano cobija en ma-
ternales tridas a cuantos españoles 
y extrar-jeros la solicitan, permane-
cía al margen do la rovolucionaria 
y liberal' por t radic ión , más pacífi-
ca y burguesa, contempló , curiosa, el 
paso de los sucesos. E l equipaje'de 
las revo uciones sacudió en ella su 
(Pasa a la pág, CUATRO) 
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A N P A 
BODA 
Elegante y distinguida, r e s u l t ó , , calante obsoQuió a sus amistades con 
OaJo todo,? sus aspectos, la boda ce-' una espléndida " so l rée" , celebrada 
lebrada recientemento en la morada eu la elegante residencia del distin 
de la respetable madre de la novia, 
la señora viuda de Pomiano. en el 
número 1638 de- !a 13 Avenida. 
No obstante el coráctor ín t imo de 
la boda, la e.'egante residencia era ¡ 
inpuficlentp para contener el crecido | 
y selecto n ú m e r o de concurrentes. 
Linda la novia: 
La señor i ta AJodia Pomiano, cuva 
belleza desper tó la admirac ión y las 
alabanzas de todos los invitados. 
F u é su elegido el s impát ico y co-
rrecto joven Raúl Nogueira. 
La novia estaba ataviada con una 
plegante toilette que hacía maveo a 
su deslumbrante belleza y rodeaba 
su cabeza un finísimo velo de tu l , 
retenido por de t rás con delicado ra-
mo de azahar. Lucía en sus manos 
un precios:: ramo de claveles blan-
cos. 
Actuaron como teRtigoe de los no-
vios, el señor José M. Nogueira, res-
petable industrial , padre del novio, 
y el señor X)odol¡nc García , Mana-
ger de la gran fábrica de tabacos, 
"La casa, nueva". 
De la sedecta concurrencia pudi-
mos anotar ios siguientes nombres: 
Señoras : María Pomiano. madre 
de la novia; Mercedes de Nogueira, 
madre del novio; Dulce M. Pomiano 
de Díaz, Josefina Mantecón do Re-
vuelta, Rosario Facenda de Alvarez. 
guido fabricante de tabacos, en Pal-
metto Beacb. 
Las grandes mejoras del Casino Es-
pañol . 
Dijimos que las elecciones se ha 
bfan celebrado en medio del mayor 
orden en el Casino Español de Gua-
nabacoa, y que habla salido electo 
Presidente don Antonio Deben. Y 
| t ambién prometimos a nuestros lec-
tores Informar algo acerca del pro 
Aviso a 'os propietarios de patenleí i ei-ama del señor Debén. „na hñ 
* «' * 24 del actual vence el pía-
La Junta de elecciones fué presi 
dida por el señor José Lorenzo Ta-
buada, quien ocupaba el referido 
cargo por sust i tución reglamentarla, 
y una vez triunfante la candidatura 
1 Debén-Cabrlcano, el señor Lorenzo 
Tabuada manifestó que sí un alto 
honor había sido para él ocupar por, 
ospacio de 23 días la presidencia del 
Casino de Guanabacoi, mucho mayor 
resultaba el honor que experimenta 
ba a l hacer entrega de la misma a 
una persona del prestigio y respetc 
¿el señor Debén. 
El señor Debén en breves frases 
¡e dió las gracias, y acto continuo 
hizo uso de la palabra, con la bon 
dad y eafUo fácil que le caracteriza. 
Don Maximino Blanco. Presidente de 
Honor del Casino. Habló en tonos 
patr iót icos significando la satisfac-
ción que le producía la celebrafión 
de aquel acto, y el amor que todos 
L O S I N V E N T O R E S 
zo definitivo concedido por Decreto 
Píitsidencia !para la puesla en prácti-
ca de las patentes, bajo [rena de ca-
ducidad, por 'c cual es necesario so-
licitar antes de dicha fecha la com 
probación de la práctica o en su d« 
fpeto una prórroga. 
Ricardo Moré. 
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A l o d i a P o m i a n o . — B a ú l N o g u e i r a . 
t Una concurrencia selecta acudió a 
saludar al señor Escalante, y la fie» 
ta revis t ió gran lucimiento. 
Para la ocasión se hab ía prepara-
do un programa, en el que tomaron 
parte la primera tiple Isabel Mar-
quet, señora de Fe rnández Rey, Mrs. 
Cubbedge y los bar í tonos Cristino 
Inclán y Je rón imo Gallan. 
E l vice-cónsul de España , señor 
Ana Núñez de Rodríguez, América* x¡9tali rRCÍt6 Ujla bella poesía, que 
Pomiano de P a d r ó , Quirina Rivero 
de Mart ínez, Lola Vi l la r de Martí-
nez, Serafina Lazo de la Vega, Mer-
cedes Pomiano de .')íaz, Herminia 
Betancourt de Posse, Mar ía Garba 
losa de Blanco, Lola H e r n á n d e z de 
Muro, Margarita Vih-hes de Muñoz, 
Emilia Hernández de Rodr íguez . Ma-
ría Reyes de Rodríguez, Urcina Var 
gas de Valdés, Argelia Reyes do San 
Martín, María Alegés do Montoto y 
Emna Santaiwa de Naya. 
Un encantador grupo de señor i tas , 
entre ellas: Adelina Nogueira, lin-
dís ima hermana dol novio, Francls 
Stark, Luisa Vilches, Ana Artlaga, 
Carmen Alvarez; las s impát icas her-
manitas María y Mercedes Blanco; 
Amparo Mrrale?. Carmen Valdés. 
Para toda la concurrencia se sir-
vieron delicados dulces y refrescos 
y se br indé por la felicidad de los 
nuevos esposos. 
Pasaron la luna de miel en el 
magnífico hotel "Hi l l sboro" , que 
fué calurosamente nplaudida. 
Se brindó por la felicidad del se-
ñor Escalante, s i rviéndose un "buf-
fet" exquisito. 
Entre la concurrencia se encon-
traban: Mr. y Mrs. Manuel Escalan-
t e ; Mr. y Mrr . Ambrosio Torres; Mr. 
y Mrs. Mart ínez Ibor; Mr. y Mrs. 
Fe rnández Rey; Mr. y Mrs. Leonard: 
Mr. y Mrs. Cubbedge; , Mr . y Mrs. 
Uriona; y viuda de Peregrino Roy. 
Laa señor i tas Carolina Fe rnández 
Rey, Joaefina Cigarran, Dora Suárez 
y los jóvenes Elgasto A.rango, Enri-
que Santa Cruz, junto con l o s seño-
ros Eulogio Trigo y Rogelio Rigau. 
Reciba el F e ñ o r Escalante la fe-
licitación del cronista. 
WELCO.ME 
Procedente de la Habana y por la 
vía de Key West, llegó a esta ciu-
dad la gentil señor i ta María Teresa 
Padilla, sobrina del ilustre doctor 
dando finalmente instalados en la ¡ Fernando Méndez Capote, la cual 
casa de la madre de la novia. ¡viene en viaje de recreo. A su lle-
Agradecidos a las finezas tenidas Igada fué obsequiada ñor sus amista-
ron el representante de DIARIO D E ! des con un alegre y ' e s p l é n d i d o al-
LA MARINA, hacemos sinceros vo Imuerzo. 
tos por la felicidad de los jóvenes 
contrayentes, felicidad tan grande 
romo su amor. 
•Para celebrar su onomást ico , el 
conocido caballero señor Manuel Es-
Que le sea grata su estancia en 
Tampa son nuestros desecfl. 
Tampa, Enoro 4 de 1923. 
PMro Haiuíroz Moya. 
L a 
E n t r á b a m o s en el T e m p l o . . . Era 
un Domingo. . . el día de Reyes. La 
mañana espléndida, radiante, coh la 
luminosidad blanca y dorada de un 
día diáfano desposado con el Sol, to-
do luz y todo alegr ía , con la ale-
gr ía que tienen y dan los que son 
días de Epifanía o Pascuas en todas 
partes. 
Las pequeñi tas campanas han de-i 
jado un momento de hacer sus bu-1 
lliciosos repiques, anunciando algo 
que animaba a l pueblo, haciendo en-
trever horas de solemnidad o de es-: 
plendores l i túrgicos. Nos ha l lábamos 
preparados a oir la Santa Misa, co-1 
mo persoias cultao, que f..aben ser ¡ 
cultas comprendiendo sus deberes | 
todos, (sin olvidar los religiosos) 
cuando aun no nos hab íamos aper-1 
cibido de que aquello hab ía de ser! 
como un resucitar a la í'e que lega-1 
ron los mayores, y de que ese día 
Iba a ser uno de aquellos en que! 
esa fe iba a levantarse como alma • 
que sale de sv. letargo y quiere con-1 
fortar de nuevo a «ni pueblo que an-
tiguamente lo babíti animado insu-
flándolo y reviviendo aquel sedimen-
ro de fe rjue le de^ardn los de antns, 
pero que yacía latente y como apa-
gada. 
Poro a poco íbamos viendo que no 
éramos «oíos para oir aquella Misa 
en e^a m a ñ a n a en Tunas. 
¡Qué Fiesta más hermosa y so-
lemne! E l Templo lleno casi de per-
sonas distinguidas v devotas, pare 
cía chico para esa? expansiones del 
Culto, y aunque carentes SUA pare-
des de estética alguna, que sólo gua-
recen doa altares (el mayor uno. que 
bien puede ser el de una capilla) v 
el otro qu« sólo parece un "mono-
l i to" , esfuerzo de la pieda/l v devo-
ción de los corazones cubanos, que 
queriendo concretar su fe lo hicieron 
en ese altar a la virg-^ncita de la Ca-
ridad, salvadora do! pueblo cubano, 
a t ravés de todas las ca tás t rofes y 
símbolo de todas rus esperanzas. 
l o d o lo que se vo allí es debido 
a la ac tuación del gran apóstol qne[ 
r l g " este Vicariato. P. José M a r í a ' 
F e r n á n d e z Conde, quo ha sabido dar I 
ol toque de llamada a las almas y a i 
la fe durmiente de Tunas, y dispo-1 
nerla a surgir de nuevo 'fervorosa y I 
edificante ante los demás pueblos.. 
Mas. cuando nos ve íamos dentro 
de aquel Templo modesto y pobre. 
notamos no obstante, que de su al-
tar mayor resaltaba un arreglo ex-
quisito do manos delicadas. 
No pudimo,; menos de admirar el 
gusto con que habían sabido ador-
narlo. Supimos que tiquel gusto era 
debido al esfuerzo piadoso de lag dis-
tinguidas y devotas señor i t as Berta 
Oscoz y Gloria Catalá , que supieron 
acceder solícitas a la ayuda que de 
ellas reclamaran el señor Vicario v 
los elementos jóvenes que iniciaron 
y dieron calor o tan suntuosa fiesta 
religiosa. 
Y oso que el adorno no podía ser 
más sencillo. Un sólo color de fuego 
quemado os el que so percibía a tre-
chos, asaltando los" lugares del Pres-
biterio todo, cuando no cabían en el 
altar. Color que por un lado guar-
daba correcta lógica con el de el al-
tar, que era de uno cnsl Idéntico, v 
por otro lado de intensa significa-
ción mística, nuesto que eÉe es el 
mismo color con que quedar ía teñi-
do " E l Cenácu lo" si se hubiera de-
iado entrever las llamas del amor 
divino en laxiioche subMme de la Ce-
na, en que éste celebró o hizo su 
apoteosis a favor dol hombre 
Pero pasemos a Ir Misa. . . 
E l apóstol Vicario. P. F e r n á n d o ? 
Conde, espír i tu vivificador de todo 
oste esplender y entusiasta Sacerdo-
te que goza con la gloria de Dios y 
''e su Culto, comenzó el Santo sacri-
ficio de la Misa. 
Cuando creíamos que all í no ha-
bría más quo una áf* aquellas misas 
qu<i se celebran donde no hay mag-
níficos tfmplcp ni soberbias catedra-
les, ¡oh, nuestra impres ión fu»* gran-
de!, porque a la hora de los Kiries i 
se desperezan nuestros oidos del s i - ! 
lencio pueblerino, y en vez de escu-1 
• liar la monótona en tonac ión , qu i - | 
zás del mismo que tocara el armo- i 
ll lun con grrn tembló?, oimos des-1 
granarso las melodías de un coro I 
nutrido de múl t ip les voces de un! 
sexo y do otro, que so rp rend ían nues-
tros sentidos. 
La Misa era la do Perosl. La ele-
cución resul tó del icadís ima, perfecta. 
;Bien por ln«s señor i tas de Tunas, 
que tanta preparación han dejado 
demostrada, además de su verdadera 
piedad! 
Magnífico era aquello. ¡Bien se 
conoce qu? talos ejecutafttes domi-
naban el arte! 
u a d e C o t a 
P H E P A R A O ü : : : : : 
m l a s ESENCIAS 
d t í D r . J O H N S O N r : más te:::::: 
E S Q U I S I T A PARA a BAÜQ T E L P A R ü E L t 
l i m t a : DRCCUEHIA JOHNSON, ttispo 3 6 , i s ^ R l n i R g r t s í 
Y hubo una nota digna de especial 
mención aquí , y lo fué el Ave María 
de Gounod que tan magistralmente 
cantó la señora Olimpia Doncelll de 
E^pagno. 
Su sonoridad espontánea , clara, 
segura, las inflexiones sin desmayos, 
sin opacidades la entonación, así fué 
la In terpre tac ión de esta melodía . 
Vaya nuestro aplauso a sus pies. ;No 
en valdo suPlmo? ^ ^ V ^ 1 - s^tTan V r T drE^pafia.. T H a 
Iseñora había cruzado un día por l a . ^ . p r ^ t a b a n gu ^ J J g c 0 n c u r 8 O 
bcai.a ae M' l t lu ' . „, • , •muchos mer i t í s imos cubanos, demos-
U ^ K Z T ^ ' O I X T J A > • » • ' • r T " R A ~ 
Oredo , e, A C T „ S j u e j o n W ^ ^ ^ ^ W M ^ J S ^ 
mente también ejecutados. auov3' 
L lámanse las señor i tas que hiele- nci0' 
ron tales ejecuciones, Esther Oscoz,1 • Podemos ahora nosotros informar 
Teresita Catalá, Estclita Cruz, Es- Que en los salones del Casino Espa-
poranza Portuondo, Gloria Oscoz, ñol, cuyo pésimo estado requer ía ur-
Esperanza Sierra. , gente reparac ión , ya se está efec-
Los caballeros que formaron el tuando en ellos, de manera ar t ís t ica , 
coro mencionado fueron los s eño re s ! importantes obras. Una comisión in-
Antonio Raffols, Cn"sta. Simó. Es-¡ Agrada por los señores Antonio De 
teban Pérez, acompañados a d m i r a - ¡ b é n , Maximino Blanco, Juan Cabri-
blemento al armoniun por el señor ¡ cano o Isidro Alvarez. han sido los 
Rafael Licea. Secretario del Ayunta-1 que desde el primer momento, y con 
miento, y los Instrumentos de cuer-jel mayor entusiasmo, se dispusieron 
da, a la realización de tan necesaria 
Y abreviando estas notas hemos obra. La mencionada comisión acep 
de consignar que el Vicario P. J o s é ' t ó con gusto el concurso de l ' repu 
M. Fe rnández Conde, emocionado, i tado hombre de negocios y distinguí-
subió al púipito y dejó oir su pala-' flu galaico, t o n Alfredo Nogueira, 
bru evangélica en breves conceptos, | d 3 reconocida cultura, para la rea 
que se e fec tuará en el Casino, en la 
primera quincena do Febrero, será 
de agradable sorpresa par« los so-
cios e invitados, pues los saiones ae 
la casa hispana t e n d r á n el esplen-
dor digno de la Colonia Españo la do 
Guauabacoa. • . 
Esos v otrew muchos proyectos, de 
los cuales hablaremos sucesivamente, 
son los que el señor Debén y sus 
compañeros l levarán a la práct ica en 
bien de la sociedad. 
Nosotros felicitamos a los asocia-
dos del Casirlo, pues obra -de todos 
resulta la magnífica que está a Pun-
to de terminarse por suscripción vo-
luntaria, y que es tá obteniendo el 
mejor éx i to . 
Consignaremos con el mayor gus-
to que en el Casino, en su Rsta de 
socios, desde hace muchos años, f i -
guran un 25 por ciento de cubanos 
muy esclarecidos y sobre todo una 
Juventud muy selecta, y esto prue-
ba el sincero amor que los progeni-
tores imprimen hacia sus hijos. 
Puede decirse que dentro de poco 
han de verse importantes mejoras 
en el Casino, pues ayer precisamen-
te hablando con su nuevo Presidente, 
señor Debén, nos demostraba todos 
sus entusiasmos y toda su buenía 
disposic ión. 
L I B R O S C U B A N O S 
E N L A T R I B ü j u 
E l doctor Fernando Ortla eg tmp . gadoa en los dos 
de los publicistas cubanos máa v i - manes por el DoctorPrifSa<io» 
gorosos de la hora presente. Su la- llena, a cuya pluma « ^ezv 
bor, vasta y continua, e n t r a ñ a una tan exacto como el ni ^ Jm 
cont r ibución do positiva trascenden-1 " E l bloque de 8u i9 '^Ue- 3 
cía al estudio de nuestra sociedad ' -
E l reparto do juguetes de los Ca-
balleros de Colón 
E l reparto de juguetes a loe n i -
ños pobres que debió verificarse el 
pasado domingo 6 y que fué suspen-
dido por la l luvia será el entrante 
domingo 13 a las tres de la tarde, 
en el atrio de la Parroquia. 
Sorí los juguetes que los Caballe-
ros de Colón residentes en Guanaba-
coa r e p a r t i r á n entro los niños po-
bres de esta localidad. 
pero sentidos, vehementes, profun-
dos, diciendo "que nnte la especta-
ción de la humanidad a t ravés de to-
dos los siglos y las profundas aspi-
raciones e inquietante actitud de 
ésta tras la felicidad y el bien, sólo 
J«*ucrlst() ea la personalidad que re-
fundió toda esta mirada del género 
humano, y cu Evangelio la única 
forma para la solución total que to-
dos anhelamos". 
4 el cuadro de culto y devoción^ 
o de aclaración a Dios, siguió otro 
acto simpático v atrayente y no me-
nos piadoso, como fué la repar t i c ión 
de limosnas a los pobres por las se-
ñoras y señor i tas que concurrieron 
a la fiesta. 
;Oué epílogo mas bello para un 
cuadro de piedad que el de la Ca-
ridad misma practicada! Puesto que 
Dios'es amor todo, todo debe ser in -
vadido por la caridad. 
No puedo hacer punto aqu í sin de-
dicar mis parabienes y felicitaciones 
más intensas y generosas, tanto al 
querido Padre Fe rnández Conde co-
mo a los jóvenes comerciantes de es 
ta plaza, que así le han auxiliado 
en su obra, porque do la contribu-
ción material que dieron a la obra 
de Dios es tá la otra parte más prin-
cipal aún, y que otros hombres les 
a d m i r a r á n desde otras partes, cual 
ha sido el gran desprecio de los res-
petos humanos, que demuestran con 
su laboriosidad por el culto de Dios. 
Esos caballeros merecen llamarse ta-
les por toda-j nartes. 
Y como complomouto a esta Infor-
mación, debo añad i r lo que he sabi-
do de la labor de esto^ señores v se-
ñori tas referente a que otra fiesta 
por el estilo de écta acaban de ce-
lebrar en la Noche Buena a toda or-
questa y lleno el Templo de una mul-
u l u d devota, recogida y desbordan-
te. 
Dr . Joaqu ín Montes, 
Caballero de S. Isidoro. 
Tunas, Enero 8 11)24. 
lizaclón de las obras expresadas; y 
también presta muy directamente su 
valioso concurco, el conocido maes-
tro de obras, señor Salvador Soler, 
persona que reúne las más bellas ¡ jóvenes piadosas. 
Los Quince Jueves del Sant í s imo 
Comenzaron anoche en la iglesia 
Parroquial los Quince Jueves dedi-
cados al Santísimo Sacramento, los 
cuales f inal izarán el día 17 del en-
trante mes de A b r i l . 
Todos los Jueves se expondrá el 
Sant í s imo de manifiesto en el altar 
mayor y se rezarán el Santo Rosa-
rio y el ejercicio propio de cada 
jueves. A continuación predicará un 
Padre Franciscano durante un cuar-
to do hora, y en los intermedios se 
c a n t a r á n piadosos motetes tomando 
parte en ellos el pueblo con la valio-
sa coopera de un' ^electo coro de 
cualidades, y ja parte pictórica está 
encomendada al reputado artista que 
decoró el suntuoso Teatro "Carral". 
La parte de ebanis ter ía la reali-
zan, muy bellamente por cierto, el 
señor Conde y otros cuyos nombres 
no recordamos. La próxima velada 
Anoche se vió con tal motivo muy 
concurrida la iglesia Parroquial . 
E l amable Pár roco , Fray Juan 
Antonio Serma, nos invi ta aler ta-
mente a estos cultos. 
J e sús C A L Z A D I L L A . 
V I D A M A T A N C E R A 
Agua a cán ta ros . L a ref iner ía de Bea. 
Bri l lante doble t r iunfo de un com-
pañero . Velada a r t í s t i ca eu Volasco. 
Reparaciones en el Teatro "Sauto". 
Un local para la Jefatura do Pol ic ía . 
Importante juicio. Otras noticlaíi. 
No fué solo el accidente ocurrido 
a los camiones que debían arribar a 
és ta ciudad para atender al servicio 
de transporte en las obras de pavi-
mentac ión, la única extorsión que 
han exnerimentado los trabajos in i -
ciados el lunes. También el mal 
tiempo reinante, las constantes l l u -
vias, han obstaculizado de manera 
desesperante la tarea de los obre-
ros. 
Nos llega noticia de que la refine-
ría de azúcar de la importante f i rma 
mercantil Sobrinos (Te Bea y Comp., 
r eanuda rá en breve sus trabajos, des-
pués de haber permanecido largo 
tiempo en inactividad. 
Muchos nos alegra esta grata nue-
va, porque ella con t r ibu i rá de mane-
ra eficaz, a aliviar la s i tuación deses-
perada de los obreros sin trabajo, 
qi';o son muchos, y con los que se 
llevaron el chasco en Obras Públ icas 
m á s . 
tanzas, celebró sus elecciones de di-
rectiva, siendo reelecto el actual d i -
rectorio. 
Un compañero estimado y querido: 
Enrique .Pizzi de Porras, delicado 
poeta, y prosista de potencialidad 
expresiva, acaba de obtener en un 
certamen literario celebrado recien-
temente en la capital, un doble t r iun-
f o . 
Concurr ió a esa justa reñ id ís ima 
el culto compañero , con dos traba-
jos: una relativo a la patria y otro 
a la mujer, siéndole premiados am-
bos. 
Con tal motivo la prensa local ha 
dedicado al notable literato elogios 
muy merecidos. 
Pizzi de Porras que es muy Joven, 
se ha ceñido los laureles del tr iunfo 
en diversas ocasiones, a pesar del 
reducido tiempo de que dispone para 
en aspectos fundamentales. Upo de 
sus ú l t imos libros, His tor ia de la Ar -
queología Indocnbana, escrito en tor-
no de la obra de Mr. M . R. Harrlng-
ton t i tu lada Cuba beforo Columbas, 
es de aquellos que no pueden faltar, 
so pena de caer en grave omisión, 
en una biblioteca cubana. Pero en 
el caudal his tór ico del doctor Ortí-T 
no resulta ese volumen un caso es-
pecial, sino una de las distintas ma 
nifestaciones de su actividad intelec-
tual . 
A su producción de escritor fe-
cundo y úti l , que por sí sola cons-
tituye conjunto admirable, el Doc-
tor Ortiz ha sabido sumar la obra 
del orador elocuente y feliz, capaz 
de t ratar con acierto y novedad los 
más variados problemas, lo mismo 
sociales y políticos que Jurídicos e 
hlstóricosv Ejemplo cumplido do 
ello ha sido la apar ic ión, en las 
pos t r imer ía s de 1923, y merced a 
la Iniciativa del Doctor Rubén Mar-
tínez Villena, de los dos tomos es-
meradamente impresos en E l Si-
glo X X , de la Habana, y titulados 
En la Tribuna (Discursos cubanos) 
contentivos de trece piezas orato-
rias del Doctor Ortlz. Elogio pós-
í u m o do la Cubana Marta Abreu, 
A los gallegos de Cuba, Seamos hoy 
como fueron ayer, la entrada do 
Cuba en la guerra mundial . E l ser-
vicio mi l i t a r obligíi torio jfcn Cuba 
Sus aspectos polít ico y d ip lomá-
tico. Por la libertad de las naciones, 
Las fases do la evolución religiosa, 
Cuba en la paz de Vcrsalles, A los' 
nuevos maestros cubanos, |8J Dv, 
de la Torre y la crisis cul tural . E l 
banquete do la honradez. Las nue-
vas orientaciones b is tór lcas e inmi -
gratorias de Cuba y Eu la cultura 
es tá nuestra l ibertad son los t í tu los 
a que responden loa discursos del 
Doctor Ortiz recopilados y prolo-
es lo que hay detíáR01?51211 * k i 
cursos, amenizados por ! ^ Sí 
brotes de la gracia i ' ^ u C 
^ ^ ^ ^ de una exposición ál&ílZ*'1 ala, 
reada de sal criolla, 
es acaso el más gennlua^6>!, 
baño de nuestros Q ^ S cj 
ocios pequeños y d l s p e ^ ^ 
plorador afortunado le ¿a ^ ^ 
d0 ÍT"??! como Asando 
va filológica, su sabroso 
de cubanismos", de l ^ . 
hallan sembrados esos dlscnT s 
Imágenes son netamente cuh 8m 
nuestra flora y nuestra fauna ; * 
tro pueblo con sus COlt t tnW nue5-
dlsmos, los que le sirven B» 7 ^ 
t ra r hasta sus dlsertariAw« a 
micas". 1168 MÉt 
Toda la obra del doctor 
de ello son prueba ple¿reg?nI!V 
cursos reunidos bajo el títuln r 
t r ibuna, tiende, no ya al mero 
leltoso estudio de diversos «. r 
de la vida cubana, sino K Z 0 * ^ 
cialmante, al mejoramiento d?*?" 
misma. Analizando lo pasado 
ofrecer la lección de lo bueno ! í 
advertencia de lo nocivo, y coloL 
dose cuantas veces sea menester fr 
te a las impurezas de la hora 
tual , rebosante el espíritu de 
lentes Intenciones, un hombre del T 
lento y de la cultura sobreaallei^ 
del doctor Fernando Ortiz prestí 
su país servicio eminente. Su ejím 
pío es de los que merecen loa e imi* 
t ac ión . La nacionalidad, conquista" 
da por el esfuerzo inteligente y ani! 
moso de generaciones virtuosa?, ni. 
cosita, para subsistir con decoro', del 
concurso desinteresado de cubanoi 
que, a semejanza del doctor Ortlz 
j a m á s se sientan rendidos para lata 
rar, de un modo o de otro, por el 
renacimlerrto patrio. 
Emeterio S. Santovenla. 
que tomarán parte Gustavo Sánchez 
Galarraga, el fecundo poeta y Ernes-
to Lecuona, y Marta de la Torre, esas 
dos glorias musicales de Cuba. 
No es tá fijada la fecha de este 
acontecimiento, pero será según 
nuestros informes, del 15 al 20 del 
mes en curso. 
Lecuona, el inspirado autor de "La 
Comparsa" e jecu ta rá esta obra, así 
como su "Danza E s p a ñ o l a " entre los 
solos de piano que f igura rán a su 
cargo en el programa. 
Deseamos que corone el más fran-
co de los éxitos, éste empeño ar t í s -
t ico. 
E l doctor Horacio Díaz Pardo, A l -
calde de Matanzas, está realizando 
importantes obras w el teatro "Sau-
to" que es propiedad del Municipio. 
Estos trabajos, a r t í s t i camente no 
A L M A N A Q U E D E L A CARI-
D A D P A R A 1924 
E l verdadero A l m a n a q u e de la Faml. 
l i a C r i s t i a n a , que contiene todas lu 
f i e s t a s que ce l ebra l a Ig les ia Catéllci, 
el a ñ o a s t r o n ó m i c o y multitud da pe* 
s í a s , cuentos , a n é c d o t a s y datos histó-
r i c o s © Interesantes . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
b a n a 
I T i TIMAS PIBIÍIC ACIONES M T E E i . 
R I A S Q U E HV HAN BIXIBIDO 
M A T A ( P E D l l O ) . P a r a el la y 
p a r a e l la s , l ' r e c l o s a c o l e c c i ó n 
de p o e s í a s d e s t i n a d a s %\ be-
l lo sexo. N u e v a e d i c i ó n . 1 to-
m o e l egantemente encuader-
nado eu t e l a de raso |1,M 
B . v U O J A ( P I O ) . E l laberinto 
de l a s s i r e n a s . K o v e l a . 1 to-
mo en r ú s t i c a |H( 
E S P I N A ( C o n c h a ) . E l c á l i z ro-
són gran cosa, pues es lo cierto que C Í ^ J Í Y A L E U N ^ Ü 0 ) . ' Hombre , 
el más deplorable gusto parece ins 
pirarlos pero en cuanto a eficiencia, 
no se puede pedir más . 
Pa rec í a ya cosa dejada la repara-
ción del viejo y prestigioso coliseo, 
cuando se dispuso por f in . embelle-
cerlo un poco. 
Con *esto veníamos lüchando los 
matanceros desde hace mucho tiempo 
y no podemos menos de aplaudir con 
entusiasmo al Alcalde, bajo cuyo 
mando se realiza. 
• Ahora nos permitiremos recomen-
dar a su atención, otra cosa que re-
quiere-qu.e se le dedique, ya que 
demuestra empeño en cuidar la ciu-
dad. 
Como se sabe; el Cuartel de la Po-
licfía, aunque es un edificio magní-
estas labores, atareado como es tá I f ico en cuantp a ampl i tud-y sirve 
siempre por razón de su cargo de ja mara'villa para cuadras, garage, 
redactor Jefe de E l Imparcial . vivac, e t c . nb reúne las condiciones 
A las muchas fellcltaciouos que ¡que debiera, para que en el esté ins-
hasta él han llegado, unimos la n ú e s - ¡ t a l a d a la Jefatura del Cuerpo. Matan-
tra, tan sincera y regocijada como zas ha ido creciendo en n ú m e r o de 
El Colegio de Corredores de Ma-
el la merece. 
¡Adelante vencedor! 
Se prepara una velada ar t í s t i ca , 
que probablemente t endrá lugar en 
el elegante teatro "Velasco" y en la 
A C A B A D O E X T E R I O R 
' s l r d s p i n l u r d s e s l e m p r e p d r a d d s e s p e c i d l m e n t e pdrc± 
e s l " Q c l i m a , y . r e s t s t e n p o r I r c i n l o s i n d e t e r i o r o l a a c c i ó n v i o l e n -
b a d e l s o l t r o p i c a l . T i o o l v i d e e s t e i m p o r t a n t e d e t a l l e . 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
R d t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 120. T e l s . A . 3 1 1 2 M . 4 6 6 8 
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habitantes, y aunque muy lentamen-
te, progresa como ciudad moderna. 
Es por lo tanto Indispensable aten-
der ese impor tan t í s imo servicio, ins-
ta lándolo en un local elegante y l i m -
pio, donde disponga de todas las fa-
cilidades, con salones privados para 
tratar los asuntos, en f in un local 
donde puedan desenvolverse las ac-
tividades policiacas discretamente. 
En la Audiencia Provincial se cele-
bra un Juicio impor tan t í s imo . E l de 
la causa seguida contra el ex-alcalde 
S.r. Llés, y diversos empleados y con-
tratistas del Municipio hasta el nú-
mero de 26, por razón de aqu;el es-
candaloso negocio del presupuesto 
extraordinario de treinta mi l pesos, 
aprobado en los úl t imos meses del 
periodo anterior. 
La expectación pú.blica" es enorme 
en esta ruidosa cau^a de la que los 
lectores del DIARIO conocen todo 
el proceso por haberse publicado en 
su oportunidad. 
El lunes celebrará t u sesión men-
sual reglamentaria la directiva de 
la Asociación de la Prensa. 
Se t r a t a r á n asuntos de i n t e r é s . 
OATÍLOS M . GOMEZ. 
B E L A R D O T O Í I 
Telefono M-SPE5.--CubB Vo. SO 
Máquinas áe Sumar, Calcular T 
Escribir, Aiyzileres. Ventas a pla-
tos. 
Todos ios trabajos son garantl-
rp.doH. Le presto una máquina mien-
tras reparo ¡a de usted. 
T X m o d e r n F p o e s i a 
ie E s p a ñ a . E n t r e v i s t a s l i tera-
r i a s con l a s virincipales f i -
g u r a s e s p a ñ o l a s en el Arte , 
en l a P o l í t i c a y en las L e -
t r a s . Cont i ene m u l t i t u d da 
f o t o g r a f í a s de los entrevis-
tados h e c h a s expresamente 
p a r a e s t a obra . 1 tomo en r ú s -
t i ca • 
O A R R E R E . ( E M I U O ) . — Del 
a m o r , de l dolor y del mis-
ter io . P o e s í a s . 1 tomo en r ü s -
G Ó M E Z D É LA* ¿ E R N A " ( R A -
M O N ) . E l a l b a y o t ras cosas. 
C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s . 1 to? 
mo en r ú s t i c a 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . (S . y 
. 1 ) . — T e a t r o completo Volu-
m e n V I . Cont i ene : L a Z a -
g a l a . A m o r a o s c u r a s . L a ca-
s a de G a r c í a , A l a luz de la 
l u n a . 1. tomo en r ú s t i c a . * • 
G O M E Z C A R R I L L O ( E N R I -
Q U E ) E n e l re ino de l a f r i -
vo l i dad . C o l e c c i ó n de cró-
n i c a s . 1 tomo encuadernado. 
V I I ' A L Y P L A N A S ( A ) L a 
Pepe lon . N ó v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 
I ' K O H O ( V A L E N T I N D E ) . Una 
a v e n t u r e r a . N o v e l a de episo-
dios de a m o r 1 tomo c u r ú s -
t i c a m 
F L A M M A R I O N . ( C A M I L O ) . — 
E a s c a s a s de d u e n d e a E s t u » 
d ios f i l o s ó f i c o s . 1 tomo en 
r ú s t i c a . • 
R A B E L A I S . G a r g a n t ú a y P a » -
t a g r u e l . T r a d u c i d a s y recom-
p u e s t a s de l a s ediciones re-
p u t a d a s como m á s a u t é n t i c a s 
y e s c r u p u l o s a s , " anotadas V 
r o m e n t a i a s por E . Barr iobe-
ro y H e r r á n . 1 tomo r a s - ^ 











H A M S U N ( K N ' U T ) . T i e r r a nue-
v a . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 
A I G U E P E R S E ( M ) . L a F r e s -
neda . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a 
H E N O I T ( P l e r r e ) . L a s e ñ o r i -
t a d© ' a F e r t é . Novela. 1 to- - j j j 
mo r ú s t i c a 
B A R O N E S A D E O R C T . E l á g u i -
l a dje bronce . Nove la . 1 tomo ^ n 
e n c u a d e r n a d o 
B A R O N E S A D E O R C t - r V * 
t r iunfo de P i m p i n e l a r scar-
l a t a . N o v e l a . 1 tomo encua-
d e r n a d o . . . i 
C E L A I R B ( E ) . Mflnlca l a No-
v e l e r a . N o v e l a . 1 tomo rus-
t i c a 
C O U L O M B ( J e a n n e ) . E l espar-
c idor de a s c u a s . Novela , l W 
m o r ú s t i c a t ' ' 
C O U L O M B ( J E A N N E ) . E l ma-
r i d o fie Nadale ta . Novela. 1 1° 
mo r ú s t i c a 
F L O R A N M A R T . E l hambre V 
l a sed. Novela . 1 tomo ros 
t i c a • * ' ' 
G K E V I L L E ( E n r i q u e ) A m a r aU» 
e s p e r a n z a . N o v e ^ . 1 to"10 
r ú s t i c a . . . 
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R e l a c i ó n de l a s ú l t i m a s novedades 
r e c i b i d a s p o r e s t a c a s a : 
G u a d a l a j a . — A m a l i a , 1 tomo en r ú s t i -
ca é * $0 .50 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 "tomo r ú s t i -
ca $0 .80 
M a r k T w a l n . — ¿ H a m u e r t o S h a k e s p e a -
r e ? 1 tomo r ú s t i c a $0.80 
V i o u x . — L a A r r e p e n t i d a . 1 tomo rOa-
t i ca .* $0 .80 
U r Q u i z o . — L o I n c o g n o s c i b l e . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . , $0 .80 
A n d o l z . — E s p í r i t u M i l i t a r y E t i c a S o -
c i a l . 1 tomo r ú s t i c a .'. $0.90 
E i c h a c k e r . — L a L u c h a por el O r o . 1 
tomo r ú s t i c a $0 .80 
L o r u l o t . — E n t r e los L o b o s . 1 tomo 
r ú s t i c a . . > . . . . $0 .70 
N e l k t n . — L a T r a m p a del A r e n a l . 1 to-
mo r ú s t i c a $0 .90 
V i d a l y P l a n a s . — L a P a p e l ó n 
I C E R A N Y ( L . de ) . QuI?r0 
M a m u e s a . N p v e l a 1 tomo ros 
t i c a 
M A R T A N ( M ) . L a ^ • U J ¡ 
R e m i e . Nove la . 1 tomo r ú s t i c 
M A R T A N ( M ) . . - - V i o T ú s -
v n l v i ó . Nove la . 1 tomo ru» 
t i c a . . ' 
M A R O U K P . I T T E (Paul> ^ % ! 
queza h u m a n a . Novela , i 
mo r ú s t i c a . • • ^ 
V E R T I O L ( A ) . L a B ^ J M * 
Intro. Nove la . 1 torno rús t c 
T O K U T O M I K E N J I R O . ^ ™ 
la m u e r t e ! Urec losa r.o%ei 
j a p o n e s a . 1 tomo r ú * " ™ - rto 
M A R K T W A T N . ¿ " ^ J , d« 
S h a k e s p e a r e ? C o l e c c i J " 
<•..--,tira* 1 tomo en ^ s i ^ ^ 
F I A U B E P - T (QU«UV0) . L « j 
venda de S a n J u a n . >o%eía _ 
: V S K T . U Ó ^ m u c h a c h « > « -
t0V 
tomo 
l ' ^ o m o l D O S T O T F ^ ) 
V . de P e d r o . — U n a A v e n t u r e r a . 1 to- • " ove ' ' c 
mo r ú s t i c a - $0.90 x i B R E R I A " C r n V A f f T * , , 
r 
M á s . — N a r r a c i o n e s T r á g i c a s . 
r ú s t i c a 
Jlllcs como f"or úi.lca. 
tomo | 
$0. 40 I A-ren lda I t a l i a 62 (ftn*04%58 » » T f l i i A T e l f . A-4958n¿, t A p a ñ a d o 
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PAGTW TRES 
P A R A E L L A S 
C O N S U L T O R I O 
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
VSAMIEXTOS MORALES 
L O S E S T R A G O S D E L A 
C O R Ü Ñ A 
La 
el respeto son 
. hogar para el I 
ento de la moral y la pie-1 Laboriosa 
obediencia y 
lndispensable. e 
mantemm.e de ^ ROCÍedad mo. 
dad- un relajamiento de la au-
derTa/doméstica y una mal enten-
^ f i m o c r a c i a que es anarqu ía . 
sos cada una. Frasco grande. De 
venta en todos los establecimientos 
acreditados. 
J - Ar.nca, produce 
Ca ^ o aquel que puede represen-
r "eluciones de los Problemas 
tar 1 K^n a sus hermanos. Cuba . . 
«ue af.C ombre que lleven en sí lo ! Escolar. 
^ ^ a tantos de sus hijos: la 
^ a m o r a l dejodos-
Como revista para el hogar es me-
jor " E l Hogar y la moda". La libre-
r ía Académica es la que hace las 
inscripciones. Dirí jase a la viuda de 
sus hombres' Gonzá 'ez ' Prado, 93, bajos de Pay-
' ret. El teléfono es A-9421. También 
tiene "La Comedja Femenina". 
GACE1A DE BELLAS ARTES 
atenta dedicatoria llega 
Con^r,k la interesante revista del 
^ C u U n o de Bellas Artes. Ddble-
ClUnte a d i a d a por traernos su cu-
- --trato del admirado maes-
Cuevas Zeque' 
ae"l artista cuban 
Esos zapatos propios para asistir 
al colegio, práct icos y elegantes al 
mismo tiempo, los encon t r a r á en la 
peletería "La Granada". Pida catá-
logo. ¿Ha visto los de raso, borda-
dos con cuentas? Son preciosos para 
vestir de noche. Señor Mercad'al 
( R . ) , Obispo y Cuba. 
bierta un je eirá, notable 
señor Es-
6 doctor i 
S u o - 1 o 
^ u v ^ S a quedo al amabl. 
Muy 
recuerdo haber ^n ido 
fé en 
da. • 
A nne la oportunidad de hojearla. 
^ ' so me basta para que mi al-
^ s e a alboroce y se acreciente mi 
í f PÜ ol porvenir de mi patria ama-
3 de las concupiscencias 
del materialismo imperan-
Fe0lí oda^a hay soñadores que se 
L n a las puras regiones del Ar-
í en !J"SCA DE ambiente ProPlcio 
„ ' SUJ espíri tus selectos. 
P nena de material interesante la 
..ríllta. de Bellas Artes", con vallo-
G f r ü de todos conocidas. Car-
l l l rte Intelectuales donde se hace 
Ssticia a la meritoria o infatigable 
£ r del doctor Sergio Cuevos Ze-
ueiía con el señor Valderra-
m„ dirijen la revista. 
Una s e c ó n. "Orientaciones" nos 
««rece raiy acertada y patr iót ica. 
In ella se señalan asuntos de inte-
rí, eeneial. deficiencias de carac-
!r administrativo, de orden social. 
de ornato pttblico. etc. Apuntando 
al mismo tiempo que las faltas . el 
•remedio' o modo fácil de subsa-
narlas Obra buena es esa y de tras-
Cendenc:a. si como parece hay gober-
nantes que la leen y tienen en cuen-
ta para orovecho del país. Persevere 
la "Gaceta de Bellas Artes", con sus 
•Orientaciones", -y mucho tendre-
cos quo agradecerle a su eficaz ini-
ciativa. 
Ademán del beneficio que para 
iodos 89 desprende de las palabras 
de su mismo programa: "Esta Gace-
ta, (dicen) como su t í tulo lo indica, 
propenderá al mayor desarrollo y 
adelanto de las Bellas Artes en gene-
jal, por modio de una intensa propa-
ganda nacií.nal y extranjera. Sóiü 
se pubH'jarán trabajos litei'ario'i y 
artísticou y los que solicite el Con-
sejo de Redacción". Como ve el lec-
tor es ua consuelo saber que esta 
valiosa publicación h a r á obra litera-
ria, apvtándose de toáa otra ide?. 
de lucr>> y de luchas ; olíticas. 
Muc'.ias prosperidades i-> deseamos, 
en el añe que comienza. 
S r a . Ht F. de Alfonso. 
Muy agradecida a su fina cartica 
y estampa adjunta, copia de la " M i -
lagrosa Imagen de Nuestra Señora 
de la Caritfcd del Cobre, que se ve-
nera en la Iglesia de la Loma del 
Carmelo." Calle 16. entre 13 y 15. 
Le prometo asistir a la fiesta del 
2 de febrero para la que atentamen-
te me invita. Ya que su . deseo es 
propagar la devoc^'u de la milagro-
sa Imagen, t end ré mucho gusto en 
publicar su dirección para que las 
lectoras que lo deseen se comuni-
quen con ustedes por correo o ¡/)r 
teléfono. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
g i a i i o e r n a 
U n i v e r s a l 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s e n .el m u n -
d o y e s p e c i a l m e n t e e n 
C u b a u en E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
S e v e n d e e n ! a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : • : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
T e ñ ó n o s en el verdoso rapazuelo 
de los mares, en el azote sempiter-
no de la cría de pesca y en el za-
piñero constante de siempre, en la 
malhadada Corúa, animal de alma 
y e n t r a ñ a negra, al enemigo formi-
dable de la humanidad, la peor de 
laó plagas que amparada equivocada-
mente por una ley de Veda prospe-
ra y se multiplica de una manera 
asombrosa, causando innumerables 
perjuicios a la industria de la pesca. 
Primero porque agrupándose en gru-
pos considerables para formar el su-
sodicho "Chinchorro" de presa, que 
no solo destruye una cantidad de pe-
ces que devoran sus insaciables fau-
ces, sino también destruye, dando 
•muerte al que no pi'.ede pasar por 
su feroz garganta y lois deja en el 
sitio de sus asechanzas, sirviendo de 
causa de grandes focos de infección, 
(íue tienen más tarde consecuencias 
fatales en las mismas crías de crus-
táceos que usa el hombre para su 
a l imentación y deriva desde luego 
grandes complicaciones infecciosas, 
como se ve a diario en las formas 
tíficas y parat í f icas que se observan 
en k i costa de Cienfuegos y otros 
lugares de âs de Cuba. Segundo: 
porque habiéndose» confundido muy 
equivocadamente con la verdadera 
"Aura m a r í t i m a " , el Rabihorcado, 
disfruta de un beneficio de Veda más 
que injusto. Tercero: que la veda de 
esta ave de carne barata y sabrosa, 
bastante iedada, y por tanto alta-
mente medicinal, sobre todo en los 
niños y jóvenes anémicos , escrofu-
losos y linfáticos, y. Cuarto: porque 
no pertcneciéndole esta clasificación 
de "Aura m a r í t i m a " saneadora de 
los mares, y sí al noble "Rabihorca-
do", debemos cambiar la decoración; 
y decimos noble Rabihorcado, porque 
sabemos que esa verdadera "Aura 
de los Mares", generalmente se al i -
¡ menta de carne putrefacta, y, que 
j cuando no acierta a pasar por don-
I de la " C o r ú a " ha dejado su mortan-
| dad enorme y se muere acaso de 
i bambre o de enfermeSad termina sus 
¡ días colgándose de una horqueta, de 
un gajo y así concluye su misterio-
j sa vida; así pues, no siendo la "Co-
r ú a " , como puedo demostrarlo y 
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
Todo lo que se idea para hacer resaltar la belleza femenina, 
está en esta casa. Collares primorosos, Aretes bellísimos, bolsas dé 
vanidad encantadoras y a d e m á s un sin f in de ar t ícu los de ador-
no para el hogar, en plata, plata y cristal y porcelanas. En to-
do profusión y variedad. 
" V E N L E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo 0«. Telf. A-3201. 
E L R E C I T A L D E S O P O 
H x j un refrán que dice con cir-
cumstancinl acierto "qut el que cal'.a 
otorfea"; sin embargo, a mí se me 
antoja o le hay silencios traidores. I qu 
que exiSLOD circunstancias en que I 
el callar es la negación de todo mé-
no existe otra alma distinta de la 
nuestra, que Moa podrá hacer Juicio 
adv-jiso. sino tan foolo un pedacito^ 
de nuesiia propia alma que va a ser 
ImproGlonuda con los re atos que 
otr j pedacito car iñosamente le va a 
confiar. Por esto yo mejor que ra -
die pue(;o decir a fe cierta la ver-
daaera esencia ín t ima y sentimenta' 
late- en cada estrofa del viejo 
ami ; í ü y joven poeta Sopo Barrete, 
Casi tío la mano noe fuimos for-
F a n i f i c f í i f e n a s 
D E M U S I C A 
E L MAESTRO PABLO SANJÜAN 
Por inforniación, más que por . Rosiinlciífo de . Asturias, de guarni-
propio y directo conociniionto, sab ía I ción en Madrid. Es tud ió la composi-
del i c súra in i i cn to musical que, <los- ción musical con el maestro J o a q u í n 
Turina, que, como es sabido, mar-
cha Juntamente con Falla ai frente 
del movimiento musical español . 
Como compositor pertenece San-
.juan a la moderna escuela españolai 
que tantos puntos de contacto tie-
ne con la («cuela rusa y dentro do la 
cual puede ser incluido el grupo do 
compositores jóvenes a que ya ha 
una juventud ávida de formas hecho referqneia. En E s p a ñ a poseo 
Sanjunn,f romo autor y como d i -
r i lo cuando a nuestra consideración ; nía üo. con caracteres tan anverso? 
se nos oi""ece sencillamente, una | que parecían imposibles de aunar en 
o b n d.> arte dispuesta a recibir re - i una cordal amistad y siempre en 
sigilada nuestro dictamen favorable 1 esto camino tortuoso de las letras, 
o adverso. él más travieso que yo, hubo de 
Por esto hablo. El c.al'.ar ante el I aventajarme ofreciéndome desde ade 
fastuoso scontecimlenio del domin- lante el estimulo suficiente para 
go hubiera sido una doblo t ra ic ión: ¡ renunciar a m i l convencionalismos 
quv obstruyen el paso de la gloria. la iMimera dirigida contra el com-
pañero nmabie a quien diseño de 
nuestras i : llimidadfs le interesa ami-
gablemente, nuestro cri ter io; la se-
por nosotros, ios literatos incipier> 
tes, tan anhelada. • 
E; recital del viejo amigo y Joven 
gun-la contra la propia conciencia ! poeta ha tenido para 4 i un múl t ip le 
qu* se revela en un gesto de marca 
da indisciplir.a, a penr.anecer en un 
enoic'rrj que no puede soportar. 
For est - hablo; pero también por-
que come los que honraron la t r ibu-
atenoista. me asiste uu derecho in -
discutible. No se rá de seguro el al-
to y respetuoso derecbo de padre 
que con razón invocará el sabio 
maestro Rdo. Padre Tranquil ino 
Sabador; tampoco e! de hermano 
mayor que con razón hubiera podi-
do iuvocer tan bien el querido pro-
fesor y amigo Dr . Sajador Salazar, 
mas ni el de hermano menor o el de 
gen elo al menos. Yo mejor que 
el'os podriú adivinr.r de donde bro-
tan los más cá idos acordes de su l i -
ra Mprnísima, yo mejor que ellos po 
carác ter que solo se ha unificado en 
la síritesis de una gloria y un t r iun-
fo. Ha s ido la consagración social 
l i te iar la , afectiva, ( tal vez esta úl-
t ima la más interesante al poeta) To-
datí las clases de la sociedad cubana 
tr ibutaron a Sopo Barrete el home-
naje que sa labor de constantes des-
veles merecía ; todos con reverei te 
misticismo colocar en los relie 
ves de un pedestal, como los creyen-
tes en los altares, tus flores del más 
slnc .ro afecto, del más vivo entu-
siasmo, di-I más serio reconocimien-
to de a d m i r a c i ó n . . . Quiéi.i sabe si 
como dijera muy bien el querido 
profosor y amigo D- . Salazar en su 
maravilloso resumen, fuera conse-
cuencia d«? la pol ícroma tonalidad 
probarlo con muchos millares de res - ¡ dría explicar ciertas tonalidades del ¡ que 'a l i ra de Rogelio Lopo Barreto 
J> 
cadores. el "Aivrg, Mar í t ima" , y sí el 
IMJ'IS temible de los azotes de la 
cría dé Pesca..junto es comer su sa-
ludable carne y eliminarla del gru-
po de animales vedados, por ser co-
mo él "Carpintero" qu^ todo lo per-
fora y destruye, caña de azúcar , co-
co, maíz, naranja y toda clase de 
frutos, otro "Vedado" descrito por 
norotros. Ambos a dos son verda-
deros oprobios de la Ciencia Sanita-
ria y de un Gobierno culto, ilustre 
de la República, que por sus vicisi-
tudes no habrá tenido tiempo de 
ocuparse de estos perniciosos dañi-
nor. x . 
Llamamos a nuestra ayuda con el 
fervor del verdade.ro patriotismo a 
la Honorable Secre tar ía de Agricul-
tura, nue siempre nos ha atendido, 
a las Honorables Cámaras Legisla-
tivas y a todos los Poderes de la 
joven y floreciente' Repúbl ica cuba-
na con toda la fe y todo el patrio-
tismo que tan interesante caso re-
clama. 
Dr. Pedro Rojas y Oria. 
^inarnnic . 
El j;d)ón e,pmiin.; O- l imón sol") lo 
nnde ' La Casa Grande", San Rafael 
yGalianc. Lleva una faja con el nú-
mero 548 sobre la caja, así como 
'acia jaoon por separado. No sé si 
por el n.terior habrá otro depósito 
de este 'jaben genuino de l imón", 
pero (TRO que si sus conbumidores lo 
ridieran tn la botica del lugar o en 
el establecimiento mayor del pueblo, 
de seguro que se ap resu ra r í an a te-
nerlo a ia venta para sus favorece-
dores. 
La vcrfiad es que se necesita pa-
ciencia pura mandar desdo tan lejos 
Por un .-ñlo jabón qíie se gasta tan 
Pronto. Mi consejo es ese. O com-
Pfar oauüdad de una vez o procu-
^r que 1c compre la botica del pue-
Wo o la tienda. 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R Í N A 
a m i ds nuestro jover poeta que 
ello^ mismos î o comprenden. . .' Pe-
ro no frunzan el ceño antes car iño-
so, tan cercanos parientes, no pien-
sen que Ice usurpo los nobles de-
rechos que sobre el hijo prodigio 
tenéis, hago solamente patente lo 
qu» e'; v ivi r cotidiano enseña a todos 
sin ofrecerle su clara razón, pero 
mostránonle su justa consecuei cia 
••«iempic ineludible. 
E l mal entendido re, peto que nos 
lleva a ocu'tar a nne.-'lrcs padres 
a nuestros hermanos mayores, cier 
too pasajes de r uestra vida que es-
timamoi;) demasiado ínt imos, no re-
za para con nuestros bermanitos' máa 
pequeñofi. Xos parece que en el'os 
L A G R A N V I A 
NEPTUXO 45 
Estamos liquidando un gran sur-
tido de calcetines, para caballeros, 
a 75 cts. d i seda, en todos colores, 
con flecha. 
También liquidamos 200 docenas 
dé camisas a $1.50 cts., que valen 
a $2.50cts:. Hay tamaños para niños. 
L . RODRIGUEZ, S. en C. 
estonia. La cuerda que su l i ra tem-
pló al patriotismo, congregó allí a 
los políVoos sitlceros que ven con 
entusiasme las cosas de Cuba y llo-
ran como, sus padres sus errores; la 
cueida que esparce en sus notas 
acó:*'es c'e humildad pcpu'ar. fué la 
llamada románt ica de un ambiente 
desheredado, el má r t i r de todas las 
contiendan, el eternamente senten-
l ia^o al sacrificio; la que vibra con 
tono melancólico, hizo cita sin duda 
y ¡ para '.os que pobres de espír i tu , de 
a ma sentimental, sienten en los 
cantares del poeta, .m corazón acor-
de que tcé comprende y los confor-
ta; y la ú l t ima cuerda, tal vez la 
máo vibrar,te. la del Amor llevó a 11 
a la? que con sus gestos tantas ve-
ces coi;sagran o codenan. las quo 
hicieron rxclamar al obscuro filóso-
fo, en una crisis hepática, la blasfe-
mia ya más que coreicida. 
Y ahora ya consagrado y adorado 
por todos que rat i f icación podría 
dar quien después de >er el más pe-
queño ae la cría, se siente paternal 
en estos sublimes momentos de re-
gocijo. Mejor que yo. d i rán las fra-
?cs ya consagradas por el tiempo y 
por 'a Hintoria: SALVE POETA. 
L'mUo M E X E X D E Z . 
ttSTVDlO, 
íulvia. 
Eso depende de como usted " l le-
Je" los años. . . Con esa edad y una 
tuena salud, puede ser atractiva co-
010 una muchacha de veinte, o tal 
Vez más, ¡quién sabe! 
Por otra parte, piense que a na-
Perjudicará si lo hace, mucho 
°las si lo considera usted desde el 
£ 0 M6 vista dfi la "comodidad e 
riene", como usted misma dice, 
k a raz6n poderosa para compla-
pon antoío- es Que la Moda se im-
se c t¿Sabe usted cuántas f i lenas 
^cortaron el sábado pasado en una 
Peluquería? La friolera de 
¡Qué ya son melenas! 
sola 
i»* «o. 
^ a . Mercedes. 
Por r^antas lectoras se interesan 
dos Para blan(iuear loa co-
fias' aít 0 Para crecer ^s Tpe9t&-
« c ' g J e i ? t e s contra los barrites, 
^ S e z al s^o r A. 
faely p ^ ; E1 Encanto", San Ra-
íeia - A 'i!no y Pedirle un catálogo 
tt"- Entr mia Cientí£ica de Belle-
C01» set.H/l08 Productos franceses 
ca(1a ca^ encontrarán previsto 
C^lífica HFart¿cular. La "Academia 
^ acredi té Belle2a" está de-
?erIe recb,^ TPara que necesite ha-
a ^uy *HV0. ; T mismo sucede con 
tintnr a,!a "Eau de Henna" 
T ^ n m l u J la Pomada " L i l i a -
J61 ^bello v í f Para el a c i m i e n t o 
«ene. D- ^ ^ única casa que las 
*ee local. 
Si 
- 1 f r Í r o i r v n „ • 
• la dos «n,COn ^ aj-Uda de 
Qoa soluciones siguien-
e una parte del 
^Olic frina, loo 
2a.^pa de ¡odo, 20 gramos. 
jabón blanco, 100 i 
v Uro de V ^ ' u ^ ¿[} gramos. 
aSelina b l ^ a 1 0 ^ 1 0 gram09-^ice gramos. 
El "Agua Q 
ln,licada nUaPr̂ aeI!la,, °e D'Lima 
y Paño de i* 8 pecas> man-
^ ei "AR, A ^ T a - como muy 
ír!Cante paa Tf0nlca,, del mls-
los te l i r t / fortalecer y v i -
^ Pre o 0 ^ E s a es la dife-
10 do ambas. seis pc-
C O M P R U E B E Q U E S E A M A R C A 
Y E X I J A Q U E E S T E E S T A M P A D A 
E N E L F O R R O Y E N L A B A D A N A 
L o s s o m b r e r o 5 r X I B E R T Y , s o l a m e n t e s e f a b r i c á n 
c o n b a d a n a d e c u e r o , f o r r o s y c i n t a s d e s e d a , p a j i -
l l d d e p r i m e r a c a l i d a d y s i e m p r e e n l o s ú l t i m o s e s t i l o s . 
— P í d a l o e n t o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e H a s — 
de hace *Íg6* tiempo, se obaorva 
en España , l 'na .iuventud audaz, in -
tix-pida, llena de fe en si misma y 
obsesa de vuelo se asomaba, en un 
ansia noble de ampliar su visión es-
pir i tual a esas ventanas señeras don-
de solo es dado asomarse a -los espí-
ritus sanos y valientes curados del 
vért igo de las alturas. 
E 
nuevas, pero respetuosa, no obstan-
fe, ron lo que de fundamental e in -
conmovible tienen las obras de ai-
Runos de sus antecesores.. Tur ina ; 
Moreno Torroba, Esplá, Guridi . re-
cogiendo el legado de Albéniz, consi-
derablemenfe aumentado, en canti-
dad y en calidad con el inagnífico 
aporte de Falla, comenz^ a nobil i-
lar las pág inas del inmenso y poli-
forme " fo lk- lo re" . español , , de la 
misma manera que Gluika, Borodi-
ne. Musorgsky, Rimski—Korsatkoff , 
efe. lian escrito sus obras m á s nota-
bles inspi rándose en los cantos po-
pulares—esos cantos de sabor dul-
ce, pr imi t ivo y can ípo i t r e—de la vio 
Ja Rusia. Y obsérvese como en esta 
misma labor de los músicos españo-
les se corrobora esa obsesión de las 
naciones occidentales de Europa ha-
cia el Oriente ignorado y misterio-
samente magnífico. En la l l teraturai 
en la pintura, en íá música, los ru-
sos es tán dondu la pauta y todo el 
mundo permanece en actitud con-
templativa ante ellos como ante un 
espectáculo nuevo y alucinjunte, ¿Si 
l legará a sustituir la oriental Mos-
cou a la occidental Paris-
A los nombres de esos músicos es-
pañoles d€ la úl t imo hornada he 
añadido uno hasta hace poco desco-
nocido paira m í : el del maestro Pa-
blo Sanjuán , joven compositor espa-
ñol, huésped actualmente <le esta 
ciudad. 
Pablo San.juán, discípulo de Joa-
quín Turina—por quien siente una 
profunda y justificada a d m i r a c i ó n — 
es otix> vangmmla, otro de esos es-
pí r i tus alertas, atentos, siempre a 
todo movimiento.y a todo afán nue-
vo, atalayante incansable hacia los 
cuatro vientos como esas torres em-
pinadast que parecen haberse hecho 
por el mismo esfuerzo de- la materia 
en uu ansia milagrosa de dominio, 
de contemplación o de vuelo. 
Pablo San juán nació en San Se-
bast ián, bendita ciudad vasca que | de los confe^ac^Ds 
propicia todo honrado empeño ar- ' maestro San Juan, 
tísfieo. Comenzó activamente su ca-
rrera musical en la orquesta Sinfó-
nica de Madrid, a la que per tenec ió 
como violín, durante diez años . U l -
timamente, era—desde, hacia años 
t amb ién—di rec to r de la Banda del 
ya 
rector, una reconocida personalidad. 
Alejado, por ra/ra v i r tud, de la sen-
da zarzuelera * y operetista— quizá 
más pioductiva; pero menos se-
r ¡ a — h a dedicado y dedica todas sus 
actividades a la sinfonía, al poema 
sinfónico y a las demás formáis que 
constituyen, rfOh las mencionadas, la 
verdadera aristocracia del arte mu 
sical. 
San juán ha estrenado numerosas 
obras en Modrid. Entre ellas pueden 
citarse los poemas sinfónicos "Af ro -
d i t a" y "Campesina", cuyas p r i m i -
cias concedió a la F i l a rmónica do 
.Madrid que dirige el maestro Pé rez 
Casas. Después ha ejecutado, esta 
ú l t i m a obra la Sinfónica de Aibós y 
actualmente, se e s t á , editando en 
Londres. 
Pjwa piano ha escrito, entre otras 
cosas, tres cuadros pintorescos— 
"Paisajes y lugares"—, composición 
editada en Madrid rocientemeute; 
para coros y orquesta, un "Poema 
pastoral" con letra de Juan R a m ó n 
J iménez , el divino poeta, y cuando 
visi tó la capital de E s p a ñ a el cuer-
po de bailes rusos de Diaguilef, es-
cribió una pantomima quo fué es-
trenada por el mismo. 
He departido largamente con es-
te mensajero de la E s p a ñ a a r t í s t i ca 
de hoy. Es su charla amena culta, 
con ribetes de sabrosa bohemia y sin 
atisbos de pedante r ía . 
— ¿ Y ya en Cuba, cuales son sus 
proyectos, maestro—la ha pregun-
tado. 
Y su respuesta ha sido una sola 
palabra, santa palabra: 
—Trabajar. 
Luego ha vuelto a preguntar e 
inquiriendo, inquiriendo ha logrado 
saber cuales serán cu Cuba los tra-
bajos de ese hombre cuya sola pre-
sencia nos da la sensación de un es-
pí r i tu emprendedor y animoso. 
Pero hoy seria prematuro hablar 
proyectos del 
Por ahora confórmate , lector, con 
saber que viene a trabajar y d i con-
migo: "Binevenido quien a eso vie-
ne". 
Francisco ICHASO 
P O R L O S T E A T R O ? 
E L ESTRENO DE "BENAMOR" 
En las calles que rodean al tea-
tro "Payret" hubo anoche, alrede-
dor de las doce, congestión de ve-
hículos. 
¿.Motivo? 
Que a esa hora t e rminó la fun-
ción inaugurail de la temporada de 
Ksperanza I r i s , recientemente lle-
gada de E s p a ñ a con una 
compañía de opereta. 
Esperanza I r i s tiene, entre noso-
tros, hasta la v i r tud de desordenar 
el transito de vehículos, genafal-
1 mente bien dispuesto, en nuestras 
I calles. Anoche la cantidad de auto-
móviles que en interminable ringla 
4asfiló por las puertas de "Payret" 
al comenzar y terminarse la función 
fué enorme. E l l a sola bastaba para 
dar idea al t r a n s e ú n t e de la canti-
dad de públ ico que se congiegaba 
en él llamado "rojo coliseo". 
E l entusiasmo que siente nues-
tro públ ico por Esperanza I r i s es 
un caso típico de sugest ión colectiva, 
Ha.y en él algo más que la admira-
ción a la artista bella,, s impát ica , 
atractiva: hay cierta s impa t í a me-
ramente humana a la mujer. Espe-
ranza I r i s fiene ei don de provocar 
en todos los públicos esa corriente 
codiciada que pone al artista en ín-
t imo y misterioso contacto con el 
público. 
Pero el espacio . es corto y aún 
hay que hablar de "Benaanor", el 
estreno de anoche. 
Benamor es una opereta en tres 
actos, l ibro de Antonio Paso y Ri -
cardo G. del Toro, música del maes-
tro Pablo Lima. 
¿E l l ibro? Una fábula t r i v i a l que 
según las acotaciones debe desarro-
llarse en Ispeham la capital de Per-
sia aillá por el siglo X V I . Estamos 
puós en Oriente en ese Oriente que 
se fabrican para andar cosas muchos 
autores- de operetas y no pocos no-
velistas y cronistas de viajes. 
¿ L a miisiea? Melodiosa, ligera, 
cuajada de efectísimos teatrales, con 
números bonitos que dentro de poco 
oirá el lector, silbados por a lgún 
t r a n s e ú n t e o asesinados poi" a lgún 
organillo callejero. Una mús ica en 
f in . d?gna del maestro Luna que es 
uno de los nfejores músicos de zar-
zuela con que cuenta hoy E s p a ñ a . 
Pero lo principal en "Benamor"— 
al menos en el "Benainoi'" de ano-
che—es la presentac ión . Certifica-
do el decorado y el vestuario revelai 
esmero, ¿ u e n gusto y derroche d' 
numerario. 
¿ L « presen tac ión? E l lector sah 
que la de una opereta requiere mái 
que grandes artistas bellas artistas 
mujeres vistosas que sepan m o v e r s i 
en la escena. Con esta requisit< 
gputrida i cumplió anoche la compañía al pro 
' sentar "Benamor". 
a obra se iep¡te y seguirá , sin du 
da, muchos días en el cartel. 
L A "TOSCA" DE ESTA NOCHE 
Esta noche en función extraordi 
naria a precios populares se caaitart 
l a "Tosca" en el teatro "Xaeional" 
m 
Comm. Cario Galcffi, el gran barí-
fono italiano, que ha rá esta noche el 
Scarpia de la "Tosca" en el Teatro 
••Nacional", 
para despedida de la gent i l cantan-
te española Ofelia Nieto. 
La empresa ha hecho un buen re-
mos que es de un " lu jo a s i á t i c o " — I paito del "spartito" pucciniano. F i -
como rezaban las gacetillas de con- | guran en él Ofelia Meto, Hipól i to 
fadur ía . Especialmente el segundo 
acto es de un aparato y una sún tuo-
sidad deslumbradores. La escena do 
la Danza del Fuego—admirablemen-
te bailada por las hermanas Conó— 
es de hermoso efecto plás t ico . Y to-
Lázaro y Cario Galeffl. 
\ o puede pedirse más por seis 
pesos que cuesta la luneta, tres la 
entrada general y uno cincuenta la 
entrada a cazuela. 
F . I . 
1 -¿ A T R O S 
er A C I O IT A L ( P a s e o M a r t i y S a a 
R a f a e l ) . 
A l a s ocho y tres c u a r c en f u n -
c i ó n extr . í .M d i ñ a r l a , l a ópt. ivi rn un, 
actos , del estro P u c c l n i T o ; , a, : . i r 
H i p ó l i t o L á z a r o , Ofe l ia Nie to y C a r -
io G a l e f f l . k 
P A T R E T g r a n e o 0.0 M a r t í y S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de opereta E s p e r a n z a 
I r l a . 
A l a s o c h e y media : la o p e r e t a en 
t r e s actos , l ibro de Anton io P a s o y R i -
carrlo Ci. del Toro , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
P a b l o L u n a , B e n a m o r . 
P R I N C I P A I . D E L A C O M E D I A ( A n l -
m a s y Z 8 u l n e t a ) 
D í a de m o d a , A las nueve : es treno 
del v o d e v l l en tr^c a c t o s E l v a l i e n í i ; 
c a p i t á n , sacado deu n a obra f r a n c e s a 
p o r A n t o n i o F e r n á n d e z L s p i u y . . T o m a 
r á n p a r t e en l a I n t e r p r e t a c i ó n , entr-j 
o tros a r t i s t a s , A m p a r o A . S e g u r a ; fía-
R o b l e s ; L l a n e z a v fael L ó p e z Somoza; 
M a n c h a . 
M A R T I ( D r a g o n e s y Z n i n e t a ) 
A l a s ocho y m e d i a : l a comedia tn 
tres actos , de D s c o u r c e l l e , U n a a m e r l » 
c a n a en P a r í s ; i n t e r p r e t a d a por M i m l 
SA.g:uglia; Socorro G o n z á l e z ; A l f r e d o P a -
re l lano; J o s é R i v e r o ; C a r l o s A l b a y 
J o s é B e r r i o . 
C U B A N O ( A v e n i d a do I t a l i a 
C l e m e n t e Zent-a) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a u a de A r -
.ufmedes P o u s . 
A l a s ocho: el s a í n e t e en un acto y 
tres cuadros , de P o u s y M o n t e a g u d c 
Pobre P a p á M o n t e r o . 
A l a s nueve y m e d i a : l a r e v i r a 
P o u s y P r a t s ¡ O h Mi^ter POUK! y 
terceto L a m u j e r v o l ó , por L u z 
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G R A N N O C H E E N E L C A S I N O 
E L BANQUETE DE MR. D A N I E L 
De aspectos diversos. 
A cual mejor, más animado. 
Puede decirse esto-de la fiesta de 
anoche en el Casino Nacional 
Hubo parties numerosos. 
. Cantó MT. Shean. 
Y bailaron Adelaide y Hughes. 
Á todo lo que antecede hay que 
agregar la reapertura del espacioso 
y ar t ís t ico Salón Pausas. 
El museo del Casino. 
Obra de Mr. Bmen. 
Junto con la s imbólica campana 
ha quedado ese salón como recuer-
do del genial pintor pata lán que le 
dió su nombre. 
Mr. Evens, dedicándolo para fies-
tas privadas, ha tenido un feliz pen-
samiento. 
Casi aislado el Salón Pausas. 
Con todas las ventajas. 
Entre los partios de anoche sobre-
alia con ca rác te r de gran banquete 
quita Alfonso y Raúl Menocal ; 
Conchita Mart ínez Pedro. 
En olro partie, las distinguidas j jr^i ECÍR que nuestro Departamento 
damas Hemelina López Muñoz de, | | J , T , n i 
„ J O - TT r \ 1 e-las blancas presenta un Lliteras. Elsa Pensó de Sénior y Re- 1 = = 
née G. de García Kohly. jsur.do realmente fabuloso es repetir: 
Gabriela Sánchez de Cadenas, jo-|'0 ^ toacs saben. 
dama, con su Un- ' Las felá* blancas constituyen una 
el de Mr. Walter M. Daniel 
Presidido por la señora Mary 
Butler de Daniel, distinguida espo-
sa de> Agente General de la Uni-
ted F r u i t Co., r eun ió en grande y 
oval mesa A los tiiristas llegados el 
miércoles en el vapor Pastores y 
que con t inua rán hoy viaje a Jamai-
ca, siguiendo su excursión por las 
costas del Caribe. 
Elementos de hoteles, principal-
mente de Boston, los expediciona-
rios. 
Muchos de ellos, con sus respec-
tivas esposas, tomaron asiento en-
tre invitados de nuestros grandes 
hoteles, como el señor Fausto Si-
mona, del Plaza, y el señor Alfredo 
Gamard. del Almendares. 
F a l t ó Mr. Jouffret, del Sevilla-
Bll tmore, por habérse lo impedido 
atenciones apremiantes. 
Contábase una celebridad neoyor-
kina entre los turistas festejados 
por el amable y caballeroso Mr. 
Daniel. 
Mr. Shean. 
Humorista de fama. 
El mismo del duetto con Mr. Gá-
llagher que en la Habana, como en 
los Estados Unidos se hizo tan po-
pular durante el invierno anterior. 
Una mesa de gala, entre las de 
anoche, era la que ocupaba un gru-
po de matrimonios jóvenes y elegan-
tes. 
Grupo que componían , si- mal no 
recuerdo, Eduardo Alfonso y Car-
melina Guzmán, Mayito Menocal y 
Beba Almagro, Edél F a r r é s y Maxi-
mina Marimón. W i l l y Lawton y Cu-
ven e interesante 
da cuñad i ta Chal ía Cadenas. 
Un ¡j^rtie de los s impát icos es-
posos Luis N; Menocal y Alicia Na-
dal en el que figuraba el joven ma-
trimonio Frank Hidalgo Gato y Em-
ma Nadal, que desde su boda, hace 
tres años, pe rmanec ían en los Es-
tados Unidos. 
Descollaba en ese partie, bella y 
airoso, M a r g a r i t a Adot de Hidalgo 
Gato. 
Y una j inda turista. 
Tina hidalgo Gato. 
Con L i ta S. de Pennino, en una 
n.esa, '.u encantadora t0mporadista 
(.uc ha » cr ido de Atlanti?. Miss. Bár-
bara A l l . 
Entre aquella gran concurrencia, 
tina amtn 'canita l indís ima, Freda 
Pyer, que; con su esposo. Mr. Lucien 
B. Dyer, regresa m a ñ a n a a Il l inois, 
despué j ue haber disfrutado de los 
1 rimeros días de su luna de miel 
en la Habana. 
Tuvo en la mesa donde me reunía 
en petir oiner, a dos figuras que son 
en el momento una expectación. 
Mauricfc. 
Y Leonera Hughes. 
Es U famosa pareja de baile que 
p rocedaU del Palais Roya!, de Nue-
va York, se presenta m a ñ a n a en_el 
Hotel Almendares. 
Una i . '¡leza Leonora. 
Esbeka y fina. 
Sus cabellos de un rubio como las 
espigas, es tán cortados con la mele-
uita de moda. 
Una orqu ídea que separé de la 
rorboillc que adornaba la mesa se 
la ofr^jí a Leonora Hughes y, des-
pués dt; p r e n d é r s e ' l en el corsage, 
cerca del hombro, como se usa aho-
ra, salió a "bailar un danzón con el 
señor Eioy Mart ínez . 
Danzan que con el profesor Gre-
net, en í l piano, e jecutó magistral-
mente, .^omo todo lo que toca, la 
magníí i ' - í orquesta americana del 
s impát ico violinista Mr. Moss. 
Bailó e! notable dancer Hughes 
con su pareja, Adelaide, y fué el 
saccés de la noche. 
Los aplaudieron locamente. 
De L.c primeros, Maurice. 
de las muchísimas especialidades de 
El Encanto. 
¿Y los precios? 
Vayan algunos como muestra: 
Tela Rica: 
No. 22. pza. de 11 vs., $1.50. 
- 28 .. „ 11 .. $1.75. 
Tela de Novia: 
No. 1916. pza. de 11 vs.. $2.50, 
Cambric: 
Nr. 34. pza de 11 vj.. $3.00. 
Crea: 
5G00 U, pza. de 28 o.. $13.00. 
6000 ü 22 .. $12.00 
Holanes batista muy rebajados: 
Unión. U34. pza. 15 $3-50. 
De puro lino: 
PENNINO H A R A E L P A N -
T E O N D E L A P O L I C I A 








¿Qué les parecen a 
p teios? As? vende El Encanto "hoy'. 







JUEGOS D E SALA DORADOS 
Exquisitos modelos de última creación, acabados de re-
cibir. LAMPARAS de todas clises y estibs. Amplísimo surti-
do, digno de contemplarse. Antes de comprar vea nuestra mer-
cancía y compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
(entre Consulado e Industria) 
La Sección de Beneficencia del 
Tuerpo de la Policía N a c i ó n ^ , tiene 
en el CeJ>enterio de Coión, un "Pan-
teón de importantes dimensiones. 
Sin jrabargo el mismo resulta In-
suficievif- para cubrir las necesida-
des de esa Ins t i tución cada día m á s 
numernsÁ 
Es por eso que por los superio-
res fué acordada la ejecución do i m -
portantes obras de reforma y amplia-
ción en (¡i mismo, convocándose a es-
te efect.i una subasta, la que tuvo 
efecto en la tarde de ayer, en el lo-
cal qua ocupa la Jefatura de Pol i -
cía, Empedrado y Monserrate. y a 
cuyo acto acudieron diversos l i d i a -
dores. 
AbierVs los pliegos de proposicio-
nes, resu l tó ser la más ventajosa la 
formulada por el s eño r J. Pennino. 
conocido comerciante de esta plaza 
a quien le' fué adjudicada la impor-
tante oora acordada por la Sección 
de Benef 'oéncia de la Policía. 
Podemon informar que las obras 
a realizar son de verdadera impor-
tancia. 
M E S E S A C I A G O S 
11 MERA 
!eta. o, como sue len v e r s e m u y de vez 
en cuando, color de t r i n i t a r i a . 
A decir de los a r t i s t a s , l a s s o m b r a s 
f a v o r e c e n , y l a s m u j e r e s , todas l u c e n 
b i s n en c u a l q u i e r a r r e g l o , debidamente 
proteg idas por u n a # l a a n c h a de s o m -
brero . A s t es, que s i no t iene u n s e m -
biante i r r e p r o c h a b l e de f a c c i o n e s per -
fec tas , debe e v i t a r el s o m b r e r o peque-
ñ o , inexorab le on r e s a l t a r los p u n t o s 
d é b i l e s del ros tro . 
L a s m i s m a s r e g l a s de los t r a j e s Be 
. i p ü c a n a los s o m b r e r o s : a ú n con m á s 
prudenc ia , cons iderando m u c h o el colo-
rido de l a c a r a y el pelo. 
B l a n c o , e s p e c i a l m e n t e s i confecc iona-
do con g a s a , tu l o e n c a j e y adornado 
con b lanco , azul o r o s a . 
S o m b r e r o s verdes , con adornos b l a n -
cr- o rojo . 
l 'n a z u l t é r m i n o medio o m u y p á l i d o , 
con b l a n c o ; y el v i o l e t a , s i el rub io 
del pelo cont iene d é s t e l ' o s cobrizos u 
otro quemado. D e lo c o n t r a r i o s u s r e -
H e l o s dan e x p r e s i ó n do t r i s t e z a y c n -
f r rmedad . 
L A C A S A P A T E R N A 
E L M E 1 0 R C A f E D E L M U N D O , E S E L D E Í A 
dio deseado: no t e n í a m.i«i que s u m e r -
g i r l a s p e r l a s d u r a n t e a l g u n o s m e s e s 
on e l m a r , y l a p r e c i a d a j o y a r e c u p e -
r a r í a s u p r í s t i n a m a g n i f i c e n c i a . 
í ; s t o o c u r r í a en m a y o d i 1898. L a E m -
u e r a t r l z se dcjA convenoor. P r o d u c t o d e l j a r ¿ e m o v e r l a c a c e r o l a en l a f o r m a 
portazos r e g u l a r e s ; se s u m e r g e en l e c h e 
por e spac io de v e i n t i c u a t r o h o r a s . y 
• W ^ p u é s se l i m p i a por comple to de e s p i -
ras , q u i t á n d o l e l a p i e l : se co loca en u n a 
c a c e r o l a grande de b a r r o e s m a l t a d o , 
n u n c a de h i e r r o , y sobre é l se e c h a 
un c u a r t o de l i t r o de a c e i t e r e f i n a d o y 
medio c u a r t i l l o de l eche , p r e v i a m e n t e 
mezc lado y b ien bat idos . 
Se pone a fuego lento , y d u r a n t e d iez 
m i n u t o s se m u e v e r í t m i c a m e n t e l a c a -
c e r o l a con a m b a s m a n o s " ( t r a b a j o de 
muf ieca) p a r a e s p e s a r l a e a l s a , s i n d a r -
le v u e l t a s con l a c u c h a r a . 
A p a r t e se f r í e n dos a j o s en a c e i t e ; 
una v e z f r i t o s , se s a c a n , y se f r í e en 
el m i s m o ace i te p e r e j i l b i e n p i c a d o y 
se a g r e g a choco la te o c a c a o m o l i d o ( u n a 
c u c h a r a d a g r a n d e ) , u n v a s o de v i n o 
b lanco a ñ e j o y ocho o d iez e s p á r r a g o s 
p lcad l tos . T o d o se I n c o r p o r a a l b a c a l a o , 
y d u r a n t e otrof diez o q u i n c e m i n u t o s 
se le h a c e h e r v i r a fuego lento , s i n de 
tos cómicos sm asom 
Aquellas d - sg rao iado™0^ ^ 
ladrirt si» , h 
q 
cían 
Viene de !a 
polvil lo. Aduana espiritual de Es-
paña , por San Sebast ián pasaron las 
novedades de Francia. Trajes, modas 
libaos, mujeres bellas, cómicos in -
signes, criminales célebres, desterra-
dos, revolucionarlos, asonados, tras-
tornos, penas, risas, tesoros, miserias, I mcv» de 
catástrofes , mundanzas pol í t i cas . . . I al destierro bos tezaní ' ' 
Los ejérciios revolucionarios de 1793 | subido el cuello del eh61 " 
pusieron la guillotina en «na de sus I brero G i bado sobrp. . • «1 'r 
cuajados cíe oro, n i V ^ * 
al país, con el respS,?0 
rabies ojos bordados ^ de S Í 
cv  ministro. n ^ J l SUs Un?-
l   J * 8 ^ e > 
leza vas,ca se r indió ; allí 
«rodoy. Paseó Bismarck mientras pre 
paraba !a guerra, 
Gambetta fué a l lorar su destie-
rro bajo lo? "naranjos de Donosti-
ya" ías l 1c dicfc en una de sus cartas. 
Yo no lio visto n inguno^ Napoleón 
i , luego f l I I I , el César v "Bedingue-
te" des-V su guerrero corcel él uno, 
asomado c1 otro a barroca carroza, 
contemplaron la bella ciudad. Derou-
léde, ei p lañidero , Juana de i treo, 
masculina cantó a su patria desde 
pernocto graciadof,, si eranw~min.uan los dt 
lo eran. Uno de ello' > « T , 
r a t a l i n . , tuvo a áltlma w H 
pricho úe tirano verdad Utt a 
chusco. Tjerto infeliz i f ^ ^ í u 
depcndict-te de su minlstcnnP!e< 
se. -tembloroso, a la nie». T ac< 
ministro!; reunidos iban H ^ 
dose. poc< 
del caf í . 
iban 
a Poco, coUo l ' ^ l 
— S e ñ o r ministro—ie 
cante—: yo desearía un 
cencía. Mi madre está muv * 
San SeVastian durante largo aleja- Yo espei;. de la benevni e' I 
mien to . . , . ; y Malvy, el perseguido j u s í ^ . . . o;encia jj 
ovminlsLni. pudo meditar reciente-
'mente en los salones dnT Casino n» 
bre la human 
desde Almereida y "Le Bonnet Phr i 
gien" a " ¡No va m á s ! " del t reinta 
y cuarenta. F u é ; sí, es y será San 
Sebastian ¡y tanto com^ se r á ! , gar-
ganta poi\donde r e s p i r é las conmo-
ciones eánafiolas, aires de civilización 
lodernlsmo y rebeldía ; his tór ica es 
El m.-n-stro, creyénde^ ¡í 
l  flor ca i  • >-- momeniu en sus mejores r < 
a fragilidad, lo quo r a mando, m.róle grave v 
mente: aeS(leilosi| 
— ¡ N c so dán l i cenc ias ! -^ , 
Pero luego, recapacitando f, 
a re í r y burlonamente, le dijo*1 
i tres. 
''Sin c o n v i c c i ó n f u é e l e n v i a r el f o l l a r 
a u n f r a i l e c o r f i o t a en qu ien t e n í a to-
da s u c o n f i a n z a y a l c u a l le e s c r i b i ó 
J ic i endo lo que e s p e r a b a de é l . 
K l 11 de Junio , con noche c l a r a y m a r 
í r n n q u i l a , el m o r j e . a y d d a d o p o r u n 
pescador gr iego c u y 6 nombre no con-
s e r v a l a H i s t o r i a , f u é a c o l o c a r el co-
l l a r en l a c o n c a v i d a d de u n a r o c a s u b -
m i r i n a . de donde p e n s a b a r e t i r a r l a se i s 
meses d e s p u é s . 
l'er.o el 2 de agosto s i gu ien te d e s a p a -
r e c í a m i s t e r i o s a m e n t e el m o n j e en c u e s -
ti'm, cuando iba a p r e s t a r l o s a u x i l i o s 
ind icada . 
P a r a ' q u e no p l e r d a / s u m é r i t o es p r e -
c i so s e r v i r l e s i n c a m b i a r l e de r e c l -
p i r n t e . ( 
E s t e de ta l l e exige c a c h a r r o boni to , 
p u e s de lo c o n t r a r i o l a p r e s e n t a c i ó n 
d i s m i n u i r á e l é x i t o de l gu iso . 
L a s a l s a n o r u e g a pueda a p l i c a r s e a 
o tros pescados f r e s c o s . 
T.A V I D A D E IiOS INSECTOS 
H e a q u í un b i c h e j o m u y p o p u l a r y 
hfic ia el c u a l el v u l g o s i ente c i e r t a r e 
p u g n a n c i a . H a b i t a 
tación ue1 venturas y de dolores en 
el tren de la polít ica. Poderosos do dido, d^ndo gracias* 
la t ierra, que vivieron fastuosamen-
te en San Sebast ián, pasean luego 
mustios por sus melancól icas alame-
das, quft ¡os vientos o toñales espol-
vorean de doradas hojas. . . quo ya no ocupaba la ^noUrnn' 
Así sucedió a la infellce "reina de, su bols.l.o Helaba un telegrama 
los tristes destilos". i ciadOr Gf 1 desastre de Alcolea 
¡Hombre , sí ; sí señor 
Tómé-se usted un año, dos' 
¡un sigiu! 
El empleado se despidió « 
do, dí.ndo gracias, inclinánH 
noniénduso de rodillas. 1"an^ 
Aque.. ministro bien podía n< 
tirse el lujo de conceder licfe3 
aun cuando fuese por un 
Las palabras del ministro eran J 
ú l t imo capricho de la tiranía v i l 
da; el zarpazo del león va con* 
tido en gato. . . 
La r e í ^a Isabel recibió impasfel 
la noticia del desastre. Desde d j 
antes sus ministros discutían, aij 
lados, si la l levarían a Madrid oj 
Francia. E l conde de San Luis TJ 
nía de Zarauz constantemente parT 
acansejaiia su conducta. El conde i 
( l i rgen t i . esposo de la infanta IsabJ 
e s p i r i t u a l e s a un;i v i e j e c i f a que e x p i r ó | I1l]f,¡5tras c a s a s , pejfo 
a q u e l m i s m o d í a ; en s e p t i e m b r e f u é prendes y n e g r a s , c u y a p i c a d u r a es te-
TS- íS inada l a E m p e r a t r i z ; el p e s c a d o r 
quo h a b í a a c o m p a ñ a d o ni f r a i l e en s u 
e x p e d i c i ó n n o c t u r n a se uhogaba a f ines 
de n o v i e m b r e de 1 8 9 8 . . . 
C o n f i ó é s t e su secreto , como a f i r -
m a la l eyenda , a u n a n c i a n o c o r f i o t a r n o c e n . 
La española majestad era amada 
en San Sebast ián . Su llana campe-
chaner ía logró atraer el arriscado co-
razón ae los vascongados. E l baño 
regio eu â Concha era alegre efu-
sión del pueblo con su reina. 
Un bañero francovasoongado fra-
terniza con la reina y ! ^ dice: 
—;¡Reina, p o n . . . trasero fuerte, 
que vleno ola! 
Y la reina gentil acoge con fran-
cas risas la rudeza del marino. Y 
salta, brinca, al tiempo que los olas i Megaba a San Sebastián, dispúesío] 
la envuelven en espuma v luz. Cuan-| reñ i r , esj ada en mano, anclantecaW 
do otro día, luego de beber sidra y I l lero d^ la majestad vencida... 
bailar ei "aurrescu" sin ser conocida' Cuando cesaban las cortesanas 
un "pollete" quiere propasarse con b'i l las pórecía escucharse en M 
ella y le pide, en broma, cu manoT la ció un n 'mor confuso: el de m 
reina dive: ' ñ a s tempestades revolucionarias 
— ¡La? Cortes dec id i rán! de 1^ l ibertad que avanzaba porfi] 
A l confrcerla, acuden de caser íos , ¡ paña . L i reina no dormía. Evoca! 
bajan de m o n t a ñ a s aldeanos y campe i un r e im do. . . Corría, como alma til 
por lo r e g u l a r en j rinos. La ofrecen queso, chacolí , f i o -1 pena, los solitarios salones de íaü] 
> a l g u n a s e spec ie s . i res, ¡vivug! a la " E r r e g u i ñ a " . . . Vi-1 < jo. que poblaban sombras... Si 
ve en pleno idi l io , en fraternidad j Patroci. i i ' . . el padre Claret, los ta 
con el pueblo... rentos del 22 de Junio, ODoneUj 
Poco tiempo d^tró tan dulce encan-j Narváez , Serrano, Prim. el cura 3W 
to. La monarqu ía cayó en Septiembre! r iño , e'. ' rh ic lanero" brindando ra 
Apena.-? se defendió. Siniostros ruidos toro, la reina gentil pasando reT»| 
ta en Zaragoza al entusiasmado eĵ  
caballero andante de la reina fué 
r r i h l e p a r a el h o m b r e , v i v e n en t r o n -
cos socavados , en el bosque, o b a j o p i e -
d r a s y r o c a s R e s p e c t o i» s u c o n f o r m a -
c i ó n r e c u e r d a n m á s a l o s c a n g r e j o s 
que a tys a r a a s , a c u y a c l a s e p e r t e - j anuncia^an e l desplome. E l ú l t imo 
que, s e g ñ n p a r e c e v i v e t o d a v í a , a u n q u e 
nadie sabe c ó m o se l l a m a ' ¿ S e g u i r á e l 
tes >ro en el a g u a ? E n este caso , ¿ n o 
h a b r á s ido peor el remedio que el de-
l X A F O R M A D E E C O N T A G I O D E E A 
T U B K R C l ' E O S Z S 
T a c a s a , n u e s t r a v i e j a y f ie l c a r a , 
e s t á h e c h a a n u e s t r a i m á g e n , nos en-
ñefia el a r t e de c o n f o r m a r n u e s t r a vidt> 
a la s u y a . E s u n a p r o t e c t o r a v i g i l a n t e f<f to de l a s p e r l a s s u m e r g i d a s 
de l a s t rad ic ioueE , a lgo a s í cc^mo u n a 
de esas c r i a d a s de c o r a z ó n senc i l lo que 
sobrev ive a s u s a m o s a t r a v é s de l a s 
edades y que c u e n t a a l a s n u e v a s ge-
nerac iones l a h i s t o r i a de s u s m a y o r e s . 
L a c a s a r e c u e r d a lo que s i g n i f i c a b a 
T.-.'a los abuelop el b i e n e s t a r y la f e -
l i c i d a d . P o r d i s p o s i c i o n e s r e v e l a 
s u s g u s t o s ; por s u s r ? t r a t o s co lgados 
de l a pared, evoca l a s c a r a s a u s t e r a s 
y s u a v e s de los a n t e p a s a d o s , cuyo des-
B O L I V A R , 3 7 :: A ' 3 8 2 0 :: M 
.nos 
7623 = ^ L S ' ; 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
"ll P o r L a C o n d e s a d e P o m a r r 
( P o r l a C O U D K S A U E P O M A R ) . ; :, poco; pero f a r í s y l a M o d a d ieron 
I cu a p r o b a c i ó n H este co lor s o m b r í o y 
XiAS R U B I A S Y E O S C O L O R E S mns que n i n g u n a debe l a r u b i a acoger-
uno de los t ipos de i-.iujer a qu ien lo con e n t u s i a s m o , 
m á a f r e c u ? n t e m e n t e c a n t a n los poetas . | ^ roJo conv iene a m ü r a v i l l a cuando 
es a l a d e l i c a d a b londa , - ' rubia como el , l a p i c l es c l a r a ( a p e s a r rtc h a b e r quien 
oro. de o jos a z u l e s y p á l i d a tez." Si c o n t r a d i c t o r i a m e n t e que l a s r u b i a s 
e s t a r u b i a e x q u i s i t a se E n g a l a n a de i no ú e h e n n e v a r l o . E a tonos no c h i l l o -
t>marillo. l a s e m e j a n z a ron s u propio 
co lor ido f o r m a u n conjunto m o n ó t o n o 
que d e b i l i t a s u s encantos . S ó l o combi -
nando con m a r r ó n puede uaar lo f a v o -
r a b l e m e n t e . 
E l b lanco t a m b i é n es adverso a me-
n o s que no cuente con u n a tez p e r f e c -
t a y o jo s mw^r g r a n d e s de un a z u l m u y 
Intenso . 
I-a r e g l a g e n e r a l p a r a colores en l a 
e l e c c i ó n de t r a j e s , e s que u n a m u j e r 
r.es. le da v i v e z a a su é o l c r e i n t e r é s a 
su p á r s o n a l i d a d . 
FA verde s i e n t a a l pelo dorado, espe-
c i a l m e n t e v e r d e s a m a r i l l o s o s . C u a n d o es 
m u y v i v o no r e s u l t a tanto pero en to-
nos o b s c u r o s h a c e n u n efecto e n c a n t a -
Jor y a t r a c t i v o . * 
A z u l por todos los t i empos h a s ido 
el f a v o r i t o , s e a e l l a p á l i d a o s o n r o s a -
da. E l a z u l de s u s ojos s i e m p r e se 
debe u s a r color p a r e c i d o o c o m p l e m e n - r - c c n t ú a con e l a z u l del t r a j e , 
t a r i o . es dec i r , opuesto . VI todos los co lores , el que i n d i s c u -
K l negro h a predominado v a r i a s t c m - i tblemente es el co lor p o r e x c e l e n c i a 
p o r a d a s s u c e s i v a s . E s . s i n d i s c u s i ó n , de 
lo* m á s e l egantes a p e s a r de envejecer 
A l g u n o s h á b i t o s n u e s t r o s c o n s t i t u y e n 
u n a a m e n a z a p a r a l a s a l u d y a n a l i z a r -
l o s y a l . e n c o n t r a r l o s j u s t i f i c a d o s , no 
podemos menos que l l a m a r l a a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o que. f e l i zmente , se m u e s -
t r a c a d a d í a f a v o r a b l e a l a s l ecc iones 
do l a c i enc ia . 
tino ha sido, e s t a m o s seguros , recto y i Se t r a t a de l beso, "el beso, p o e m a h u -
noble. P o r s u s r a s g o s m i s t e r i o s o s n o s ' m o n o y d iv ino , el m á s g r a n d i o s o de 
c o n f í a c u á l e s hnn s ido s u s p r u e b a s , s u s c u a n t o s no n e c e s i t a n d e s c r i b i r " s e g ú n 
s u f r i m i e n t o s secretos , s u s duelos que l í o s poetas . 
j ios h a b í a m o s o l \ l d a d o . E l pe l igro de lo? besos h a l l a m a d o de 
pres t ig io lo t iene del pasado, p e - ' n u e v o l a a t e n c i ó n con r e f e r e n c i a a l a 
orna p o s e s i ó n de l p o r v e n i r , m á s j t u b e r c u l o s i s , y se h a a d v e r t i d o a los 
a l l á de noso tros m i s m o s que somos j profano?! que puede p a s a r s e s i n l a "os-
t r a n s i t o r l o s . m i e n t r a s e l l a queda ,de pie. I c u l a c l ó n - ' 
U n objeto bana l nos p a r e c e prec ioso se-1 E n la n r á c t i c a esto no se h a abando-
p.ún el s i g n i f i c a d o que le d e m o s ; u n d a - [ n a d o a ú n . de a q u í que q u i z á v a l g a l a 
guerrot lpo u n croo.uls ingenuo, u n a mi-1 p e n a h a c e r l e s a n u e s t r a » g e n t i l e s l ec to-
r l a l u r a . t iene p a r a nosotros u n v a l o r ¡ r a s u n pequefto "recordla'* por lo que a 
inaprec iab le por el p a r e c i d o que e n o n i c l l r . s toca, pues la m o d a que i n v a d e t e -
t a m o s entre esos r a s g o s e m p a l i d e c i d o s ' do h a i m p u e s t o que deben b e s a r s e e n 
-.or ios artos v los que e v u . t n c i a n 'os ¡ c a l l e s y p l a z a s , y se b e s a n f r í a m e n t e . 
Se c a r a c t e r i z a por dos l « r g a s p i n z a s . ¡ Novaliches; los fogonazos ú l t imos , 
m u y d i s t a n t e s la^ u n a de l a o t r a , l a s aquellos .•uegos_de art i f icio _que se 
quemaran en Alcolea,- Abandona su 
?orte, la reina dúcti l que, por com-
d e t r á s , foV- P l a c e r a todos' con todof) se indispu-
so, entraba de arriba en San Sebas-
r « c l é n nac idos c^'emon l e samente , 
por m o d a . . . . 
s i n d a r n o s e n v i d i a . 
p a r a l a b londa, es el morado, sobre t6-
,1*. C O E E A R D C E A E M P E R A T R I Z D E 
A I S T R I A 
C o n o c a s i ó n del v i g é s i m o quinto a n i -
v e r s a r i o de l a t r á p l c a m u e r t e de l a 
E m p e r a t r i z de A u s t r i a , a p u ñ a l e a d a en 
1S0S por el a n a r q u i s t a E u c h e n i . se h a 
exhumado , con de ta l l e s desconocidos 
lu i s ta a h o r a , l a c u r i o s í s i m a d e s a p a r i -
c i ó n de su c é l e b r e c o l l a r de p e r l a s . 
P o c a s s e m a n a s a n t e s de s u muerte , 
l a E m p e r a t r i z h a b í a env iado a C o r f ú la 
v a l i o s a j o y a , regulo , en los p r i m e r o s 
a ñ o s de su m a t r i m o n i o , de s u a u g u s t o 
eí-7>oso. F r a n c i s c o J o s é . E a s m a g n í f i c a s 
per las , h a c i a 1805. habtao comenzado a 
perder un poco de su oriente , y de d í a 
tn d í a p a r e c í a n a j a r s e m á s . E a E m p e -
r a t r i z se desesperaba . E n vano c o n s u l -
taba a los j o y e r o s m á s expertos . N i n -
guno se encargaba de d e v o l v e r a l a s 
p e r ' a s s u b r i l l o p r i m i t i v o . 
S i n embarp/ ) c i e r t a maf la i .a un v i e -
P O R T I Gt r . s i 
do s i s u s ojos cont ienen t in t e s de v f t f ^ ó j u d í o indicó a l a S o b e r a n a el 
¡ Q u é noches m á s b e l l a s ! . . . 
¡ Q u é l indo I r . a r ! . . . 
L l u e v e el c ie lo e s t r e l l a s / 
y es de p l a t a el m a r ! . . . 
E a s v i e j a s q u e r e l l a s 
a|-e h a c e n s u s p i r a r , 
¡ o l v i d a d , donce l l a s , 
y v o l v e r a a m a r ! . . . 
L a v e l a se r i z a , 
y u n a voz m u r m u r a : 
— ¡ C o r t a d m e o tra f l c r , ' 
que a m o r quo a g o n i z a 
t a n s ó l o se una . 
con un nuevo a m o r ! . . 
P r a n c U c o V I E E A E S P E S A . 
P A R A E E M E N U 
c u a l e s ex t i enden h a c i a ade lante , como 
una t r a m p a y a r m a a l a vez . E l c u e r p o 
es a l a r g a d o , se aucujíiua v nara, -1 
mando un l a r g o a p é n d i c e a n i l l a d o q u e , 
t e r m i n a en u n * p ú a c o m u n i c a d a con ' 
d^» g l á n d u l a s v e n e n o s a s . 
C o m o el abdomen delgado es s u m a -
mf-nta f l ex ib le , p u e d e n lo.a a l a c r a n e s ex-
tender l a co la h a c i a , l a c a b e z a y d a r 
m u e r t e a l a v í c t i m a a t f a p a d a e n t r e l a s j 
plt .zas . C a d a u n a de s u s ocho p a t a s 
termina en dos g a r r a s . E l t r o n c o e s t á 
compuesto de un c e f a l o t ó r a x y e l a b -
domen de trece s e g m e n t o s de los c u a -
lea los s e i s ú l t ! m o s f o r m a n l a c o l a , i 
t e r m i n a d a en el a g u i j ó n . L a doble a b e r -
t u r a de é s t a que o c u l t a l a s g l á n d u l a s 
no puede v e r s e s i n a y u d a de l m i c r o s c o -
pio. A c a d a lado t i enen t r e s o jos . 
L a p i c a d u r a del a l a c r á n es m o r t a l 
p a r a l a s c u c a r a c h a s , a r a a s y o tros m u -
re íe r i r a testigos la historia 
iamentpfcle de aquellos d ías . L a mo-
narqu ía estaba ya vacilante y venci-
da. No nabía autoridades seguras: 
las aún ixistentes t en ían puesto un 
pie en España y el otro en Francia; 
miraban con un ojo a la reina Isabel, 
y con otro a la revolución en m a n - ' Y o r i k ! ¡Re ina de los tristes desti 
tillas. Sa acataba a medias la ca ída nos!" Así la saludó, en gloriosa 
majestad sal ía el tratamiento como I d ías del naciente reinado, su lúe? 
balbuciente de los cortesanos^ labios; ! enemigo el elocuente Olózaga. f" 
espinazo palaciegos no se doblaban j profeta. 
ya sin cruj i r y p ro tes ta r . . . Hasta | En el mes de las dulzuras, «tf 
do cubre a San Sebastián un cW| 
cito, a caballo sobre el corcel aam 
iuz de la^ga y espumante bellí] 
¡Tr iunfos penas, fusilamientos, ap 
teosis! . . . ¡Oh, reinado cabaüer» 
co, román t i co y trágico, en que 1̂  
moriscas trovas de Zorrilla y Aro! 
eran intpmi;Tipida3 por el relampi 
gueo de t i siles! E l corazón de laríi 
na, nueva Dolorosa, traspasado e 
taba por el espadón de Narváez, 
acero d-* O'DonejU, el sutil flor̂  
del duque de la Torre. ¡Victima ^ 
todos, inr.ccnstante víctima, OSCÜJ 
te siempie entre la espada y el 
recbo, iti toga y el ros! ¡Mujer* 
los cañon t s del castillo de San Se 
bastií 
Lieos, 
h tian parec ían acatarrados, asmá^i d iáfano, de un suave tono azuf^ 
vas. E l 
uando hacían Î as realas sal- | se confundo con el gris perla: ciu» 
d'a en que se aguardaba a \ las olas se deshacen voluptuosas 
chos insec tos a los que c a z a n con ln - . ]a reinai un personaje de la corte j mo desiredida del verano 
c o m p a r a b l e h a b i l i d a d . E n el hombre , | preguntu a ^ p0i ic ía . gol; cuando la Naturaleza 
adiós 
se viŝ  
producen heridas dolorosas y a veceq — / A ^ ll0ra llega su majestad? ! de oro 5 ftirecillos otoñales a 
enfermedades m u y p e l i g r o s a s . E n el mo 
m e n t ó en que h a p i c a d o se s i en te u n 
t ío lor parec ido a l que p r o d u c i r í a l a h i n -
c a b a de un a l f i l e r g r u e s o ; es te do lor 
se' c a l m a y a veces d e s a p a r e c e p o r c o m -
pleto a los t r e s o c u a t r o m i n u t o s ; p a -
sado este corto I n t e r v a l o , se s i enten 
—No, ¡o sé, "pues"—le con te s tó I mansamente, las primeras hoJM^ 
el polizoüte vasco—. Para l a * cua-1 cas ,1a ex-reina de España t!.asp3:sjcl 
tro "ya . ^ t á n , pues, encargados los i la f ron i Una tristona m»j 
¡ v i v a s ! , . . " . ¡¡a despidió, hízole los Postrer0 
¡Enca rdados ! La frase del esbirro | menajes r e g i o s . . . Una vez desp» 
era un poema, la m á s cruel de las da la r^ina, aquellos s_"3 m"1-„ 
mayes tú l icas i r o n í a s . . . Rotas las j aduladores, BUS acompañantes ^ 
grandes p u n z a d a s e n todo el miembro i ^ecoracicnes, caídas las pelucas, mar- ri ' inado volvieron a la c 
en que ha producido la picadura, que j chito e! colorete, dlsucltos los coris-
v a aumentando paulatinamente en in-1 (as, dest?nido el oropel, quedaba eso: 
ios ¡vivas.» "encargados"! 
La cor Le pas% algunos d ías en ísan 
Sebast ián Los arrogantes ministros 
de otras jornadas parec ían hambrlen 
S A E S A N O R U E G A 
E n k i lo de b a c a l a o fino se c o r t a en 
tens ldad . 
E l a g u i j ó n es t a n duro , que c u a n d o 
se c o l o c a sobre el cuerpo del a l a c r á n 
w. objeto de h i e r r o o acero , e l^ lnsec to 
l e - a n t a l a c o l a y lo r a y a p r o f u n d a m e n -
te con l a u ñ a . 
P e r o a p a r t e del t emor que n a t u r a l -
mente i n s p i r a a l h o m b r e , ' e s p e c i a l m e n -
Lte a l c a m p e s i n o , l a s p i c a d a s del a l a -
c r á n , es te a n i m a l e j o s e h a c e odioso, 
porque, a l nacer , se p r e n d e a l cuerpo 
de l a m a d r e , s i n s o r t a r i o n i u n solo 
inf ante , s in que le v a l g a h a c e r los mo-
v i m i e n t o s m á s desesperados . Se n u t r e n 
del cuerpo v i v o de l a m a d r e , h a s t a que 
é s * a , en f laquec i endo poco a poco, m u e -
re. D I s p é r s a n s e en tonces s u s h i j u e l o s e 
i n i c i a n s u v i d a de p i r a t e r í a . E s t á v pues , 
p l enamente j u s t i f i c a d a por todos con-
c t^tos , l a g u e r r a que el h o m b r e le 
hace . 
se vuelvo do un entierro. Se 
unos al enemigo, murieron otro 
r a b i a . . . Ya no podían -'encarg» 
m á s vivas. . . 
Rodrigo SORIA*0 
UNION D E C H A U F F E U R S D E 
Vice: R a m ó n Infante. 
Tesorero: Ildefonso Hidaio0-
Vice: Antonio Fernández. 
Vocales: Longino v 0 * ™ 0 ^ ^ 
Sil rár i f to . Gabriel ManfuS17i' Josl 
La Directivn de esta Asociación jGimeno, Manuel CrtlzadU . 
lia quedado constituida en la siguíen-1 Chapman. ^ . ^ J 
te forma': Suplentes: Oscar Serrano, -
Presidentes de Honor: Dr. Emi l io |Pe ra l t a , Manuel Leyva. 
del Barrio, señor i ta Vi rg in ia Romeu, Abanderado: Enrique ^ .-p-^ij 
señor i t a Fellxme.n?, Calderón . Dfdegados a la Federación. j J 
Presidente: Bernardo Béliz. F e r n á n d e z , Hilar io Gimeno, 
Primer Vice: Ramón F e r n á n d e z . 
Segundo Vice: Josó Arnau . ' 
Secretario: Pedro Rueda. 
Chapman. eB «• 
I Le deseamos buen éXnireCt!T»-
gestiones a la expresada ^ 
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M. MARYAN 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
( D e v e n t a en l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , do 
la V i u d a e H i j o s de E . G o n z á l e ? , 
p o r t a l e s del T e a t r o P a y r e t ) -
(Cont inúa . ) 
la acción del calor, se extendik suave-
mente, en la a tmósfera . 
Pe rmanec ió inmóvil , con la mirada 
fija de una manera vaga en la lum-
bre, pero la mirada de su alma es-
taba más alta y más lelos: como esas 
aves quy parecen creadas para cer-
nerse en las más excelsas reglones, 
volvía con tranquilidad, sin esfuer-
zo, a su verdadero elemento, a las 
ideas y a los sentimientos que erafi 
los móviles de su vida. Modia hora 
habria transcurrido, cuando la puerta 
se ab r ió ; al volver repentinamente a 
la realidad se estremeció Cristina.. E l 
señor de Sallis en t ró solo. 
— ¿ D ó n d e está J u a n ? — p r e g u n t ó 
Cristina, indicándole con un gesto 
el si l lón colocado frente al.de ella. 
— E n este momento recibe la visi-
ta de un amigo que aún no había po-
dido v e r l o . . . Si no te molesto, pre-
fiero dejarlos que hablen con liber-
tad. 
—Usted no me molesta nunca, ni 
me moles ta r ía que viniese a verme 
más a menudo. 
— ¿ L o desear ías? Aborreces las 
ideas que defiendo. 
—Poro no aborrezco a usted—con-
testó jovialmente—; amigo de mi 
madre y modelo de bondad para mi 
querid^ hermano, que es cifra y com-
pendio de mis afectos. 
—¿Crees posible la intimidad sin 
afinidad de ideas? 
—Por io menos creo posible una 
intimidad relativa. Alguna veces pien-
so que está usted solo en el mundo, 
tío, y que, en ciertas horas, a pesar 
del t rá fago de los negocios y de sus 
múl t ip l e i relaciones... n o t a r á usted 
un vacío tu su vWa... Si a esas horas 
siente noce í idad de hablar de los que 
ya no existen, de los años que pasa-
ron y no volverán, ¿cree usted que I 
no sab ré «scucbar le y comprenderle i 
sin acordarme de la política o de 
aqnéUÓa (:ue puedan separarnos? 
La fronte del Ministro se ensom-
breció. 
— ¿ P a r a qué mirar hacía lo pasa-1 
do? Precisamente por distracción nos 
agrada y bizcamos el tumulto de lo 
presente. 
—Efectivamente, hay recuerdos 
dolorosos, inquietadores o Inútiles. 
Pero a menudo, al contemplar lo pa-, 
sado, se descansa de lo presente o se 
prepara lo porvenir. 
— ¡Lo porvenir! Ahí tienes una 
palabra que casi carece de sentido pa-
ra mí. 
— ¿ P o r Qué?—pregun tó lo sobrina, 
mirándolo con i n t e r é s — . Lo porvenir 
es mañanf.; el m a ñ a n a es incierto, en 
verd i d ; poro puede ilumftiar nuestra 
existencia. 
— ¿ P i e n s a s que el m a ñ a n a interesa 
al que euíá solo en el mundo? La j u -
ventud mira lo porvenir porque ha-
l lar en él la felicidad... Oye, Cristina, 
constituyas un enigma para mí : eres 
joven v no piensa^ en tu dicha... 
—¿fPuedo preguntar a Ud. por . . . 
Apuí no pensó en la suya cuando aún 
ora para lograrlo? 
•—Muy bien, confidencia por con-
lidcncja ¿Me d i rás , en cambio, lo 
que espe as de lo porvenir. / 
Cristina le miró con aquella" m i -
gada brillante que, aan cuando no 
se comprendíase su expresión, pro-
ducía impresión de luz. 
Esto e¿ todo. Estoy desengañada , 
«in comprender bien por q u é | SI 
hubiera sufrido a ' gún pesar, me hu-
biese parecido agradable-, o, por lo 
menos, j .a tural desahogarlo aqu í ; 
pero es sencillamente iue me abu-
rro y estoy triste. ¿Merece esto ser 
escrito? Los pintores pueden copiar 
un cielo ya azul o 3'a •ormentoso, 
con nuber, sombr ías ; pero ¿se atre-
verían a pintar un hoiizonte com-
pletameme gris, sjn nubes negras, 
s¡n pinceladas azules, todo triste y 
uniforme? 
Me parece que ha transcurrido un 
siglo deí«de el día en que llegué 
aquí . ¡Cuán joven, feliz y animosa 
me sent ía ! E l campo me promet ía 
admiraciones infinitas; cre í qu^ 
siempre me hab la r í a a compás de 
mis sentimientos y que serla eco sim-
pático ae todas mis impresiones. 
Esta vetusta casa me guardaba dul-
ces recuerdos infantiles; soñé encon-
trarlos -Msueños y realzadores de 
las a legr ías presentes, lodos en el 
pa í s 'nos festejaban y nos acogían co-
mo a 'antiguos amigos. Mi padre, 
en f in , abrumado m o m e n t á n e a m e n t e 
por una desgracia que había s e n t i -
do por mí mucho más que por él, 
r íe ofrecía dejarse consolar y dis-
traer cd¿ m i jovialidad y con mi 
: cariño. ir en ese mundo interior que 
] ceda cual en si, creía j o encontrar 
i elementec para atender a todo: j u -
ventud y ánimos suficientes para so-
j portar la soledad, y con ella mis 
nuevos cuehaceres; suficiente flloso-
j fía para no lamentar los reveses de j 
fo r tuna ; ' suficiente amor para com-1 
i pensar a mi padre de lo que repen-I 
' Unamente le faltaba. 
Por desgracia, he pasado seis "me-
( ses, y no sonr íe nada en el orden 
exterior ni en lo ín t imo. E l campo 
• s t á desolado, los bosques sin ver-
dor, los caminos encharcados, niebla 
triste vela el paisaje. las aguas del 
Pajarito corren turbias y grisientas. 
y su canción es un lamento. Las fae-
nas domést icas me abunen ; leo sin 
que me interese la lectura, no me 
satisface cult ivar la música a so-
las, y me desanimo al cumplir mi 
más sagrado " deber, comprobando 
que sov 'mpotente para ahuyentar 
la sombiia tristeza de mi padre. 
Estamos completamente aislados. 
El barou de Artibes se marchó pa-
ra reuniise en P a r í s con su mujer 
y con su hijo. Unicamente el Pá-
rroco viene de vez.en ruando a j u -
gar una partida áe a jvirez; pero 
el pueblo es tá distante, ¡os caminos 
son malos, y las obllgajiones de la 
cura de i.lmas se mult ipl ican en esta 
época, Qn? pone a prueba las natu-
ralezas más robustas. 
Procuio sinceramente cumplir con 
mi deber; pero ¡cuán duro es! So-¡ 
bre todo ¡cuán aburrido! Creo que j 
m i a legr ía ya no será nunca más | 
que un antifaz, y que IUI pobre pa- I 
dre no se d e j a r á e n g a ñ a r . Pasamos ' 
horas y Loras sin hablarnos; cuando 
he efectuado algunos esfuerzos inú-
tiles por distraerlo, me desaliento, 
y el pa ece como que se olvida de I 
mi presencia. 
Febrero. 
Germana de íMers ha venido a ' 
visitarme. Su padre tu /o que resol-
ver un negoofb en La Sauceda y la 
ha t r a ído por dos días . Me ha par- '. 
t ldpado una no"Vla sorprendente. . . J 
Sí, en realidad sorprendente para ( 
muchas personas, pero no para 
m í . . , Lo sospechaba, lo habla pen-
rado bastantes veces este invier-
no. . . Roberto de Artibes contrae 
matr imonio con Paulina Montper-
non. 
Germana me ha i n f e r n a d o de mu-
chos detalles. Paulina estaba ena-
morada de Roberto: se veía clara-
mente desde el verano H t i m o . ¿Có-
mo iba Roberto a .permanecer ind i -
ferente ante el afecto de una mu-
jer bella, elegante, inteligente y I 
culta, sobre todo cuando su madre | 
deseaba esa unión f la venía prepa-1 
rando desde bacía mucto tiempo? ! 
La boda se ce leb ra rá a q u í en el j 
mes de jun io . El s e ñ o r Montpernon; 
rega la rá a la juveni l pareja un ho-' 
tel. en la calle de Mur i l lo . Ya Pau-
lina está recibiendo a b u n d a n t í s i m o s ' 
obsequios; sus acaudaladas amigas j 
se i í igenlan buscando regalos es-
pléndidos y ar t ís t icos , y se habla, | 
como de un cuento de hadas, de las I 
maravillas del e q u i p o . . ^ 
Según parece, la fortuna produce] 
embriaguez% . . 
Febrero. 
He vuelto a ver a Germana, que | 
regresa m a ñ a n a a Pa r í s . 
¿De qué iba a hablarme sino de 
la boda? Me parece que habla de ella 
con cierta amargura. Además , mé 
ha dicho cosas muy sensatas. Rober-
to se asemeja mucho más a su pa-
dre que a su madra; tiene.ó y* 
sencillas, no siente alllDlc' á; at^ 
de presumir que encuentre iu f, 
dimiento que felicidad e!e uv ^ 
ese ambiente muy nuevo y 
t into del suyo. Germana. « í5j 
los Inviernos en P a r ^ t»lfD!S 
n o ' siendo un prodigio a« l0 QI» 
se da más cuenta ^ue >'0 nt?5 ^ 
es el mundo y de las t 1 ™ * ^ * 
ses que lo constituyen, ^ feCt8in<J 
ha hecho comprender per 6odedi» 
te hasta qué extremo df paaj 
bulliciosa y deslumbrante^ ^ 
na Montpernon difi?rfen,rática P*! 
Antigua sociedad a r i s t o ^ ](, jj 
vinciana. Esta vive muco ^ * 
sado, y cuando ^ S U ^ ! 5 
la nobleza de sus tradi" ^ i o o 
fuerza por cumplir una p»n 
la vida. La otra f.ocle^e el 
ce tener m á s objetivo ^ o ^ 
y el placer; los escrúP" ' le r J J 
menos ciertas d e l i c a d e ^ ^ de^ 
tan f recuent í s imamenie ^ ^ 1 ^ 
nocidas, y acoge Pon de ̂ l y i gereza a los adveneduos^ ¿̂ y 
dudoso, y que. si D1;" ¿mica. p 
do p ingüe holgura e c o ü b a j . ^ 
sido solo por obra ae' mud»0.^» 
otra forma de soC,e^an menos 
fr ivola y acaso niucno oCe o 
v h o n r a d a . . . G e r m á n ^ _ 
ferencia ese 
Paulina, y asegura i u 
e n c o n t r a r á allí fuera d ^ 
Tero en cambio será r^ qoIe0 
¡Ohj ¡También éU ^ 
recto y muy leal, 
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hora un •, 
confluí 
ano. ^ 
H A B A N E R A S 
VIAJERO QUE REGRESA 
E D U A R D O H . A i O K Ü O 
pe Europa. 
Después de grata excursión. 
Así llegó en el vapor inglés Orita 
el doctor E d u a r d o ^ H é c t o r Alonso. 
_ Hi jo de un compañero de los 
más buenos y más queridos del cro-r 
nista. el señor Eduardo Alonso, Sub-
director de E l Mundo y crítico tea-
t r a l de reconocida autoridad y pro-
bada competencia. 
Un joven mer i t í s imo. 
Culto y talentoso. 
Después de las satisfacciones de 
su viaje vuelve a la labor periodís-
tica el doctor Eduardo Héctor Alon-
so. 
Le reitero mi bienvenid 
Cordial y afectuosa. 
DE DIAS 
Un saludo. 
¿Pude haberlo omitido? 
Cúlpese, a un salto de caja que 
quedase fuera de la relación de las 
Hortensias un nombre. 
Es el de una dama del ma^ alto 
rango social, Hortensia Scull de Mo-
rales, que br i l l a en los salones tan-
to por su belleza como por su ele-
gancia y su dist inción. * 
Reciba mis felicitaciones. 
Enrique FOXTANILLS. 
w m m 
SIEMPRE DE ACUERDO CON 
TODO LO QUE EL MAS R E F I -
NADO GUSTO PUEDA DE-
SEAR NO CESAMOS EN NUEá-
TROS ESFUERZOS PARA PO-
DER OFRECER SIEMPRE LO 
MAS ARTISTICO Y APROPIA-
DO PARA E L ADORNO Y EM-
BELLECIMIENTO DEL HO-
GAR. 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EX MUEBLECITOS DE ARTE 
YA ESTAN EXPUESTAS E N 
NUESTROS GRANDES SALO-
NES. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE ñRTE, MUEBLES DE FñNTflSlft 
Y LñMPñRftS 
H A B A N A j 
S w e a t e r s d e S e d a 
DESDE $3.75 A $5.00 
L i q u i d a c i ó n s ó l o p o r 4 ( l í a s 
Sweaters franceses con dibu-
jos completamente originales. 
C o n f e c c i ó n y corte perfecto. 
Surtido en tallas y colores. 
R e c u e r d e q u e v e n d e m o s e l G r e p e 
G a i n ó í i S a l í n a $ 2 . 8 0 
(Es el que vale $5.00) 
" L ñ E L E G A N T E D E N E P T U N O " 
NfPÍUNO 48, ESQ. A AGUIU TEIEPONO M-1799 
Por qué le conviene a Vd. comprar en la 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
Tanto en joyas, como en fantasías y objetos de arte, te-
nemos un gran surtido, y en éste siempre verá originalidad 
por nuestro sistema de constante renovación. 
Aparte que la forma modesta en que nuestra casa está 
montada y lugar, nos permite no recargar la mercancía por 
concepto de lujo. , 
Visítenos, sométanos a prueba. 
J O Y E R I A . " E L G A L L O " 
HABANA Y OBRARIA. T E L F . A-2738. 
COLONIA ESPAÑOLA 
La nueva Directiva, que reg i rá los 
destinos de esta Sociedad, ^durante 
el año 1924 qu,eda constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente de Honor ¡^Dionisio Be-
nedi. 




Secretario; Acacio Loredo. 
Vice-Secretario Luciano Marichal . 
• Tesorero; Celestino Mar t ínez . 
Vice-Tesorero; Ricardo Gómez. 
Contador; Magín Porxes. 
Presidente de Ins t rucc ión y Re-
creo, Arspnlo Por t i l l a . ' -
Vocales: Daniel Sarosa, Leonardo 
García, Acilino González, Jacinto 
Moya. José Coya, Je?,ú.» Camino. Ra-
m í n Mart ínez, Josó R. Mosquera, 
Vicente Armas. 
Suplentes: Ange' He rnández , An-
tonio Camino, Amau^y J . Fuentes, 
Juan Pena. Prudencio Benedl, Ma-
nuel Castado. 
CONCURSO LOCAL DE 
MATERNIDAD 
El dia 26 de diciembre se efectuó 
en los salones de la Colonia Españo 
la, resultando un verdadero éx i to . 
Se presentaron 29 concursantes y 
se repartieron 11 premios con un to-
tal do $300. E l n iño agraciado con 
el primer premio, t en ía seis meses de 
edad y pesaba 22 libras. La concu,-
rrencia fué numeros í s ima y todos los 
asistentes salieron comentando favo-
rablemente el entusiasmo tan noto-
rio que van despertando esos con-
cursos de maternidad en nuestro pue-
blo. 
E l Jefe de Sanidad nos ruega que 
en su nombre demos las gracias a to-
dos aquellos que de una u otra ma-
nera cooperaron al éxito del Con-
curso . 
C <09 2 t - l l Anuncios T m j i l l o Mar ín . 
RtMrnwM 
L l U 1 D A 
VESTIDOS FRANCESES. 
SOMBREROS, MODELOS 
— PIELES — 
Todo muy barato, no reparamos 
en precios. 
F R A N C I A 
OBISPO Y 
AGUACATE. 
•"icios T B U J 1 L L O M A R Í N . c358. 3t-9. 
Segundo: Felicitar a todos los Ho-
norables Miembros de ese digno Di -
rectorio y muy particularmente a V. 
E., por la obra de moralización y eco-
nomía que están realizando, Unico 
medio de salvar a la Nación de la 
bancarrota que se le avecinaba. 
Tercero: Otorgarles un aplauso 
unán ime , por demostrado que en 
nuestra muy amada España , existen, 
bombres de honor, que saben sacri-
ficar sus medros personales en aras 
del bien común y con alientos y va-
lor para que E s p a ñ a ocupe el lugar 
que le corresponde en el concierto 
de Naciones civilizadas, levantando 
muy alto nuestro Pabel lón y nuestro 
prestigio, que politicaetros de profe-
sión trataban de hundir en el fan-
go. 
Cuarto: Suplicar a V. E., asi como 
a los demás elementos de ese, presti-
gioso Directorio, concoda amplia am-
nis t ía a los prófugos que se hallan 
lejos de la madre patria, y, que las 
injusticias de la antigua polít ica es-
pañola , obligó a emigrar, en la segu-
ridad que serán muchos los que re-
g resa rán a ella para nunca más aban-
donarla y dispuestos siempre a de-
fenderla. ¿Que madre no acoje en su; 
regazo a un hijo por malvado y cr i -
minal que este sea? 
No dudamos, Excino. señor, acce-
derá a esta nuestra humilde súplica 
que otros muchos le habrán dirigido 
y tal esperamos de su rectitud, caba-
llerosidad, elevados y nobles senti-
mientos . 
Dios guarde a V. E. muchos años 
para bien y honra de España y de 
sus súbd l t o s . 
ANTONIO NISTAL. 
Presidente, 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
En días pasados quedó constituida 
en este pueblo, la Asociación de la 
Prensa, resultando electos: Presiden-
te el Sr. Miguel Aguilera. Secretarlo 
el Sr. Enrique Mateo Rodr íguez ; Te-
sorero el Sr. Miguel Rodr íguez ; Vo-
cales Sres. Santana, Cañizares , Es-
pinosa, Llerena. etc-
Para celebrar este acto, se celebró 
un banquete, al que fueron Invita-
das las autoridades locales, los pre-
sidentes de las Sociedades y elemen-
tos valiosos de este pueblo, reinando 
en el banqeute franca y cordial ale 
g r ia . | 
E l Corresponsal. 
D E N Ü E S I I I O 
[•-: 
Vean esto las familias. Muy interesante 
— — M E D I A S 
De fibra de seda, lisas o con 
hilos sacados, en todos los colo-
res y también en blanco y negro. 
55 cts. par. $3.00 media doc. 
L a oportunidad 
- de comprar 
buenas inedias 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y 
COMPOSTELA 
J 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . c408. l t - 1 1 . 
(Viene de la pág. 3) 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U E T A 
S O B R E A D Q U I S I C I O N D E P U B E I C A -
C I O N E S 
E l s e ñ o r J u l i o A . M a r t í n e z , vec ino d » 
L u g a r e ñ o n ú m e r o 46. C a m a g ü e y , s o l i c l . 
t a u n e j e m p l a r de l a s C i r c u l a r e s de l 
S e r v i c i o de V u l g a r i z a c i ó n del D e p a r t a -
mento v o tro e j e m p l a r del B o l e t í n n ú -
m e r o 49. que t r a t a de l a s en fermedades 
de l a s A v e s de C o r r a l y C a p o n i z a c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N 
N o s es grato el a c o m p a ñ a r l e v a r i o s 
e j e m p l a r e s , de d i s t i n t o s t emas , del S e r -
v i c io de V u l g a r i z a c i ó n de l D e p a r t a m e n -
to sobre a v i c u l t u r a y g a n a d e r í a ; a s í 
como el B o l e t í n n ú m e r o 49, que t r a t a 
de l a s e n f e r m e d a d e s de l a s a v e s y c a -
p o n i z a c i ó n . 
S i el s e ñ o r M a r t í n e z d e s e a c o n s u l -
t a r n o s a l g ú n ex tremo sobre estos a s u n -
tos, c o n c r e t á n d o n o s s u s p r e g u n t a s , t en -
d r e m o s m u c h o gus to en s u m i n i s t r á r -
selos . 
D r . M a r i o D í a z S i l v e r a , J e f e del D e -
p a r t a m e n t o (en com. ) 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
T a l l e g ó B o m b í n c a r g a d o de toda c l a -
se de m o n e d a y pes i to s oro de todas l a s 
nac iones ; ú n i c o experto en c o n o c e r l a ; 
c o m p r a y vende en todas c a n t i d a d e s 
en Obispo nfimero 15 A . C A M B I O D E 
M O N E D A . " L A R E P U B L I C A " , 
D E J A T I B 0 N 1 C 0 
A!)HESIOX A I DIRECTORIO 
de^í61116 de Ia Bolonia Espa-
ícente Pu-ebl0 ha dirigido el 
S t o r i o r " 0 ,al P r e^en t e del 
íer»l P r L ?eral de España, ge-
"Jatn. 0 de- RIvera-1323 l'bomCü. 18 de Diciembre de 
^0entñ0drelMnar(lués ^ Estella. 
^ o % f ? | a - ) i r e MÍlitar-
' ^ S o í S ^ l - f ez. Presiden-
de Jatibonico" Provincia de Cama-
güoy. Repúbl ica de Cuba, en su nom-
I re y en representación de loa com-
ponentes de dicha Sociedad, a V. 
£. con el debido respeto y considera-
ción expone: 
Quen en sesión celebrada el dia 4 
dp Diciembre de 923. se acordó en 
Junta Diréctiva, el d i r igi r le el pre-
sente escrito. 
Pr imero: Para adherirse en un to-
do a la sábia política, que ese Direc-
torio de su digna Presidencia, desa-
rrolla, pór entender que ella es al-
tamente moral, demócra ta , regenera-
dora y única qu pudo salvar a nues-
tra muy querida Patria, del horrible 
caos en que se hallaba — i vcwo L-U u n e s « u a j i a u a . 
A D l i r Q y Í M A S l f l R v i 
Va _ _ en el reinado de la mo*-
; - '. lM1Uos oan, • 
\n v ̂  de r; ';U,>;os ho rnos «e 
0 ¿ S t a c n i a . HW1"0.,110 lleve ^ 
tamañ0 !. mil comhlr.acio-
^ a A ^ a s ' i vrmiis' ,C.0lüres y 
. Tam?1. boiUtas combinaciones 
'on nioién s 
C o l o c h a ¡ S ? mncho 103 
i i ¿ m^ha r; ?e en ellos mucho 
que lee';1'-^»-
l L » o » u 5 ; t , ' e n . n " , r r J ? 0 í l s « ^ e a j n a d a . E n c o n t r a r á adorno7"múv" ' 
ta popular y acreditada casa ha re-
cibido todo cuanto se r^'^de desear 
¿-n adornos de ú l t ima 0 jvedad. Y 
todo—justo es decirlo—io vende a 
precios mu.y reducidos, a precios que 
resultan de verdadera ganga. 
También encontrará, en el "Ba-
¿ar Ing lés" . Avenida de Italia y San 
-Miguel. precioHidades ^ n pulsos pa-
sadores y demás adornos modernos 
de gran fantasía y lucimiento 
No deje de visitar la casa menclo-
bo-
r^petimos que sus precios" s o T a s ^ 
brosamente bajos 
C 407 Bt-11 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n , 
E L J A B O N 
H E N O E ) E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D , < ! De venta en todas partes. 
Representante general para Cuba 
Apartado 1622. 
B e r n a r d o P a r d í a s . 
Habana. 
f ^ m ^ L . . . //A 
A C T U A L I D A D E S ( M o n s e r r a t e entre 
A n i m a s y N e p t n n o ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
A L H A M E R A ( C o n s o l a d o y •Virtudes^ 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de B e -
gino L ó p e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o : el s a í n e t e 
L o s f a r o l i t o s t o j o s . 
A a s n u e v e ; l a b u f o n a d a A f r o d i t a . i 
A l a s diez: E l P a t r i a en E s p a ñ a . 
c i n e m a t ó g r a f o : 
A P O L O ( J e s ú s de l M o n t e ) 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; eplso-
d i s p r i m e r o de V idocQ; E l nido del 
c u e r v o . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; episol io p r i m e r o de V i d o c q ; E l 
nido del c u e r v o ; el d r a m a M u e r t o pol-
l a l e y . 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c l h c o : l a c o m e d i a 
z a E s p i r i t u a l , por A n n a Q . N i s o n ; E l 
M á s alto, por E d d y B o l a n d ; L a F u e r -
ú l t i m o bandido, comedia en dos p a r -
t e s ; D u é r m e t e , n e n é , por E d d y B o l a n d ; 
el d r a m a D e u d a s de l c r a z ó n , p o r « A l i c e 
L a k e . 
A l a s c inco y c u a r t o : B e v i s t a P a t h é 
con los ú l t i m o s s u c e s o s ; l a a d a p t a c i ó n 
de l a ó p e r a de "Vives, M a r u x a : 
D e s iete a nueve y m e d i a : D u é r m e t e , 
n e n é ; M a r u x a . _ 
A l a s nueve y m e d i a : R e v i s t a P a -
t h é ; D u é r m e t e , n e n é ; l a comedia i de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o E l A g u á M i l a g r o s a , 
p o r M a r t a T u b a u ; y c o u p l e t s por l a 
c i t a d a a r t i s t a . 
C A M P O A M O R ( P l a z a As A l t e a r ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de L a O r g í a , por .Gla-
d y s W a l t o n : N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s 
y l a comedia E l e m p u j a l á p i z . 
D e /once a c inco y de s e i s y m e d í a a 
ocho: e l d r a m a D e m a l a suerte , por 
H o o t G i b s o n ; el d r a m a del Oes te a m e -
r i c a n o J u a n M a l a S u e r t e ; l a comedia 
E l e m p u j a l á p i z ; l a c i n t a c ó m i d a D u l -
z u r a . 
A l a s ocho: D e m a l a "suerte; D u l -
z u r a . w 
D O X A ( L n y a n O ) . 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; episo-
dio p r i m e r o de V i d o c q ; E l ni lo del 
c u e r v o . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a ; episodio p r i m e r o de V i d c o q ; E l n i -
do del c u e r v o ; el d r a m a M u e r t o por l a 
l ey . , 
E D E N ( P a d r e "Várela y W u e v a d e l P l . 
l a r ) 
P o r l a t a r d e y por l a n o c h e » u n a co-
m e d i a en dos a c t o s ; D e t r á s de l a s r o -
cas , por G l o r i a S w a n s o n . 
F A U S T O ( P r a d o y C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : dos r e v i s t a s de sucesos 
u n i v e r s a l e s y L a fe m a t e r n a l , en se i s 
ac tos , por M a r y M i l e s M i n t e r , y J a c k 
H o l t . 
A l a s ocho: U n N e p t u n o m e l ó d i c o y 
L e c h e m o d i f i c a d a . 
A l a s ocho y m e d i a : P o l i c h i n e l a s del 
a z a r , por V i o l a D a n a » 
F L O R E N C I A ( S a n L á z a r o y S a n F r a n -
c i s c o ) 
F u n c i o n e s por l a tardo y por l a no-
c h e ; e x h i b i é n d o s e p e l l c u ' a s c ó m i c a s y 
d r a m á t i c o s . 
•• # i 
G R I S ( B . y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : E l m á s guapo, 
por S n o w y B a k e r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
c u a r t o : L o s E n e m i g o s de l a M u j e r , por 
L i o n e l B^-rrymore y A l m a R u b e n s . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
Trocac lero ) 
D e dos a s e i s : c i n t a s c ó m i c a s ; I n t r i -
g a s de l a s c a r r e r a s , por C l a l r e A d a m s ; 
episodio 4 de L a s g a r a s del á g u i l a ; L a s 
c i c a t r i c e s del odio, en ctyico partes , p o r 
J a c k L i v i n g s t o n , 
A l a s s ie te y tres c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s ocho: I n t r i g a s de l a s c a r r e r a s , 
por C l a i r e A d a m s . 
A l a s n u e v e : episodio 4 de L a s g a -
r r a s del á g u i l a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a c o m e d i a L o s 
t r a b a j a d o r e s p e r e z o s o s . 
A l a s d iez : L a s c i c a t r i c e s del odio. 
I N G L A T E R R A ( O . C a r r U l o y E s t r a d a 
P a l m a ) 
A lafl dos a l a s c i n c o y cuar to y a 
l a s nueve : l a c i n t a en s i e t e ac tos L a 
J a m a i q u i n a , por N o r m a a T a l m a d g e . 
A l a s t r e s y c u a r t o , a l a s s í iete y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : e s treno 
de l a c i n t a en ses i a c t o s M i e n t r a s P a -
r í s d u e r m e por L o n C h a n e y y J o h n n 
G i b e r t . , 1 
A las s e i s y t re s c u a r t o s y en l a 
p r i m e r a p a r t e de l a t a n d a de l a s t r e s 
y c u a r t o : B a j o l a s u p e r f i c i e , en s i e te 
actos , por H o b a r t B o s w o r t h . 
L A R A ( P r a d o y V i r t u d e s ) 
Do u n a a cuatro > d . c u a t r o a s i e te : 
C a z a n d o f\ amor , e n c i n c ^ actos , p o r 
Hoot G i b s o n ; -episodio 4 de L a s g a r r a s 
dei á g u i l a ; E l deseo de u n a mujer , en 
c i n c o actos , por A l l o e C a l h o u n y W a r -
n e r B a x t e r . 
A las s iete: c i n t a s c ó m i c a s ; ep iso-
dio 4 de L a s g a r r a s de l á g u h a . 
A las ocho; E l deseo de uno mu>er. 
_ A l a s nueve: Gozando el a m o r ; e p i -
sodio 4 de L a s g a r r a s del á g u i l a . 
A l a s diez y m e d i a : E l deseo le u n a 
m u j e r . 
L I R A , ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
• y 
F u n c i o n e s por l a t a r r l j y por l a no-
c h e , cxhiUK'ndose icintri.? d n i m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M A X I M (Z-iado y A n i m a s ) 
A l a s s ie te jt» t r e s ^ u a r t o s : c o m e d i a s 
S c i n t a s c ó m i c a s . 
A la- ' ocho y ^ r e s c u a r t o s : S i n a y u -
d a de nadie, por H o o t G i b s o n . 
A l a s n u e v e y t re s c u a r t o s : U n a es-
p o s a l e a l . • 
M O V T E C A R L O ( P r a d o e n t r a T e n i e n -
te R e y y D r a g o n e s ) 
P o r l a tarde y por l a r o c h e : el d r a -
m a en c inco p a r t e s Y o qu iero u n hei--
m a n i t o , por G l o r i a S w a n s o n ; episodio 
qu in to de L a z o r a a z u l , en dos p a r t e s ; 
c i n t a s c ó m i c a s . 
M U N D I A L , ( S a n R a f a e l fronte a l P a r -
que d^ T r i l l o ) 
A l a s c inco : c i n t a s c ó m i c a s ; E l T o -
dop o r el Todo, por M a y A l l i s o n . 
A l a s ocho y m d e i a : c i n t a s c ó m i c a s ; 
E l Todo por el T o d o ; A dondequiera 
que v a y a s , por P a u l i n a F r e d e r i c k . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t h C a t a l i n a y 
J u a n Deltrado, V í b o r a > 
No Jiay f u n c i ó n . 
N E P T U N O ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno/Qe l a c i n t a C o n La.co . - . 
r r i e n t e , por P r i s c i l l a D e a n y M a t t Mo-
ore; l a c o m e d i a E s c r i b i e n d o ó r d e n e s , 
p o r B a b y P e g g y . 
A l a s ocho v m e d i a : D e t r á s de l a s 
r o c a s , por R o d o l f o V a l e n t i n o y G l o r i a 
S w a n s o n . 
N I Z A ( P r a d o entre f a n J o s é y T e n i e n -
te R e y ) 
P o r l a tarde y por la n o c h e : episo-
dios 15 y 16 de E l d i sco de fuego, por 
B e n W i l s o n ; el d r a m a L a h e r e n c i a m i s -
t er iosa , por J a c k H o x l e ; p e l í c u l a s c ó -
m i c a s ; N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a e s . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A laa^ cThco y c u a r t o y a l a s n u e T a 
y m e d i a : L o s E n e m i g o s de l a M u j e r , por 
L y o n ^ l B a r r i m r o e y A l m a R u b e n s . 
A l a s ocho y m e d i a : ep i sod ios f i n a -
l e s de L a v u e l t a a l m u n d d en diez y 
ocho d í a s . 
P A L A C I O G R I S ( P i n l a v y L a c e n a ) 
P o r l a tarde y p o r i ? n o c h e : c i n t a s 
c ó m i c a s ; A l l á por e l Oeste, en t r e s p a r -
tes ; D a l e c a í d e l a , en s i e t e « p a r t e s , poV 
J o o h n n i e ' H i ñ e s ; O r o o de^ C a r i b e , e n 
s iete par te s , p o r R a l p h I n n e . , 
B I A L T O . ( N e p t u n o -j r o n s n l a d o ) 
A las c i r r o y c u a r t o y a l a s nueve y 
t re s c u a r t o s : e s treno de L a j u v e n t u d 
del diablo, por F r a n c e s c a B e r t l n l . 
R E I N A ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 52 ) 
A aa ocho y m e d i a : U n ment ido p a -
r a í s o , por D o r o t h y D a l t o n . 
S T R A N D . ( G e n e r a l S u á r e z • 238 y 240) 
A l a s ocho; u n a r e v i s t a ; L o s a p u r o s 
de u n a novia , por E i l e e n P e r c y ; e s t r e -
no de l a c i n t a P o r los que a m a m o s , 
por B e t t y C o m p s o n y L o n C h a n e y . 
T R I A N O N * ( A v e n i d a W i l s o n entro A . y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: C o s a s de c h i c o s ; L a n i -
ñ a de los ¿ e s o s , p o r W a n d a H a w l e y y 
H a r r l s o n F o r d . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L o s E n e m i g o s de l a M u j e r , 
p o ^ A l m a R u b e n s y L i o n e l B o r r y m o -
r e . • » L 
V E B D U N ( C o n s a l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s có* 
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L o s c o n t r a b a n -
d i s t a s del l i cro , p o r L e o M o l o n y . . •• 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a c h i s p a de 
pederna l , por J a c k H o x l e . 
A l a s Hez y . cuar to : el d r a m a en c i n -
c o actos B a r r e r a s a r d i e n t e s por L a d y 
C o d y . 
W I L S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s t r a f l n 
P a l m a ) 
; A l a s ocho y c u a r t o : l a c i n t a en seis 
actos L a o l v i d a d a de l o s hombres , por 
Mol l i e K i n g . 
A l a s nueve y t re s d u a r t o s : estreno 
de l a c i n t a en s iete a c t o s l í a ' o la que 
a r r a s a , por S t u a r t H o l m e s y R o s e m a r } 
T b e b y . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
D E T^DO UN POCO 
L a huelga ha terminado j Sanlla-
go de Cuba vuelve a recobrar su as-
pecto de actividad y de" importante 
centro mercantil en todos sus órde-
nes. Los muelles de la Aduana, las 
Oficinas do Correos, los vastos alma-
cenes de la Cuba Company. todos 
ellos empiezan a descongesllonarse i nos obsequios 
que una legión Je nuestras más gen-
tiles damas que con su presencia 
quisieron confortar el ánimo de tan-
tos infelices privados de libertad. 
Enrique Wanton, el bien estimado 
Alcaide de la Cárcel tuvo para todos 
sus numerosos visitantes los más fi-
activamente, poniéndose en c'rcula 
clón los trenés de azúcar, los de mer-
cancías diversas, y los que atestados 
de viajeros estacionados durante va-
rios dias en la Ciudad, ^uelvcn a sus 
hogares a reanudar las tareas inte-
rrumpidas por la huelga felizmente 
terminada. 
Los Agentes viajantes -del Comer-
cio lánzanse a la conquista de nue-
vas ventas, los Bancos demuestran 
sus actividades ante las colas que 
forman frente a sus ventanillas los 
numerosos cliente^ empiezan a arre-
glarse algunas di nuestras calles, 
mientras las obras suntuosas del 
Museo Municipal "Emilio Bacardí 
Moreau", verdadero Palacio del Ar-
te que la Ciudad héróica consagra a 
la memoria de uno de sus más escla-
recidos hijos, compite ventajosa-
mente con las que a su frente levanta 
el Consejo Provincial de Oriente pa-
ra edificio del Gobierno, 
L a Asociación de Corresponsales 
de la Prensa Habanera a Iniciativas 
de su Presidente el muy estimado 
compañero José Jiménez Cruz, inte-
resa del Coñsejo Provincial la con-
cesión de un crédito de cinco mil pe-
sos $5.000 para levantar un Obells-
.co en San Lorenzo, lu.gar «n i que 
ca /ó el Padre de la Patria, Carlos 
Manuel de Céspedes. 
Y así, sucesivamente, la panorá-
mica Ciudati de incomparables agres-
tes montañas resurge en un supre-
mo esfuerzo al Conjuro de la volun-
tad indomable de sus moradores, 
aunque no cuenta con el apoyo ofi-
cial de los grandes centros burocrá-
ticos de la grao urbe habanera. 
Los pobres niños de Santiago de 
Cuba han recibido de las caritativas 
manos de sus incontables blenbocho-
rea, sus aguinaldos de Pascuas: "Dia-
rio de Cuba" distribuyó obsequios 
entre 600 pequeñuelos; la Asocia-
ción Antoniana de Damas Católicafc 
hizo lo propio entre sus Innumera-
bles protejidos; 'os Jefes y Oficiales 
de nueFtro Disfrito Militar trataron 
de rivalizar en su magnifica fiesta 
celebrada en el Cuartel Moneada, re-
partiei|do a su vez centenares de ju-
guetes y de prendas útiles entre los 
pobrej y hasta en los Teatros, el In-
cansable y generoso Empresario Pepe 
Caba, tu,vo para los niños pobres aue 
a diario concuren a sus diversos Ci-
nes toda una serie de muñecos, de ra-
jitas de dulces y turrones para las 
criaturas Inocentes. 
En nuestra Cárcel Provincial sa 
llevaron a efecto dos interesantes 
fiestas; la primera patrocinada por 
la Asociación de la Prensa, la otra 
por la generosa Iniciativa de nuestro 
muy amado Prelado Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo Metro-
politano de Santiago de Cuba. Am-
bas resultaron espléndidas, conmove-
doras en grado sumo, pues mientras 
en la Ciudad alegre y ^bulliciosa el 
pueblo entero^ so entregaba a las 
más francas expansiones y alegrías, 
allí, en el solitario recinto de la ve-
tusta Cárcel, cerca de 600 ^per8onaa, 
unas tal vez culpables entre otras 
arrastradas a la desgracia, hallaban 
Un amoroso lenitivo a sus amargas 
penas viviendo algunos momentos en-
tre los cariños y muestras de afecto 
Que agradecemos muy de veras. 
ESTADO "DEMOSTRATIVO D E 
P R O S P E R I D A D 
Una curiosa nota estadística llega 
a nuestras manos y en ella pueden 
apreciarse los progresos, de nuestra 
Zona FIf.cal durante los 'úl t lmos seis 
años, de-su recaudación. 
Recaudados en el año 
1918 $708.132.81 
Id 1919 94>r507.71 
Id 1920 . 867.432.41 





Total en losf 6 años $5.783.621.52 
A posar de la elocuencia de los 
anteriores números, carecemos de to-
do, hasta de agua, nuestras calles 
intransitables en su mayoría, se ba-
rren muy poco, pero BUS casas no pe-
trolizan jamás; se hundirá poco el 
edificio de la Aduana, el puente so-
bre el vergonzoso y pestilente arroyo 
"Yuyaró", y la Casa de los Juzga-
dos y de la Audiencia, llamado Pa-
lacio de Justicia, parece en el centro 
de la Ciudad por su suciedad y su 
abandono un borrón y u;na vergüen-
za. 
A pesar de los millonea que pro-
ducirnos, que se recaudan en'Santia-
go, ciertamente, pero que se distri-
buyen, en la Habana entre las Provin-
cias más favorecidas. 
COXTI-PODESTA 
Permanecerán algunos días más 
entre nosotros. L a meritlsíma Com-
pañía de Comedias y Dramas, que 
cual embajadores de una obra de 
alta cultura como lo es la del arte 
teatral se encuentran desde hace al-
gunos dias entre nosotros, han lle-
gado a captarse de tal modo las 
simpatías de nuestro público, que 
estando anunciado su partida para 
el día de hoy, han tenido que pospo-
ner su salida hacia Manzanillo a pe-
tición reiterada de loa Directores de 
periódicos locales y de numerosas 
familias y asiduos concurentes a las 
bellas noches del afamado coliseo de 
la Calle de Enramadas. 
Hace mucho tiempo que el Teatro 
Orlente no veía los llenos que a dia-
rio prodiga nuestra culta sociedad 
a los simpáticos embajadores del 
Teatro Argentino. » 
Gozaremos, pues, de las delicias de 
esas noches exquisitas del Oriente, 
por lo menos hasta el próximo Do-
mingo . 
Nuestra sociedad está de plácemes 
y agradece muy de veras al amable 
empresario Sr Arahgo la oportuni-
dad que nos brinda de poder aplau-
dir unas cuantas noches más, duran-
te la brillantísima temporada que 
lleva en nuestro principal Coliseo, a 
la genial artista Lea Coutl y su bien 
disciplinada compañía. 
Santiago de Cuba, Enero 8 1924. 
i 
P. F E R N A N D E Z A B E Z A . 
Corl-esponsal. 
C A R D E N E N S i i S 
C U L T O S R E L I G I O S O S 
Recibo un programa. 
De los solemnes cultos que la Ar-
chocofradla del Niño de Jesús de 
Praga unión de las Religiosas 
Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús dedican a BU Ti-
tular en su Iglesia de M i j í a (Asilo 
Católico de Niños. 
Gustoso lo publicaré. 
Dice así: 
S O L E M N E TRIDUO 
Comenzará el día 10 de Enero a 
las 4 p. m. en la forma siguiente: 
Rosario, Letanía Cantada, Sermón, 
Ejercicio a¿ Niño Jesús de Praga y 
cánticos. * 
Los días 11 y 12 se continuará co-
mo el día anterior. 
Los sermonea de los trea dias es-
tán a cargo de los siguientes orado-
res: R. R. P. P. Juan de S. An-
tonio Saturnino de la Purificación; 
Trinitanos y Francisco Ibáñez, Rec-
tor de las Escuelas Pías. 
Día 13 Solemnidad del Niño Je-
sús de Praga a la 7 misa de Comu-
n i ó n General. 
A las 8% función solemnísima 
en la que predicará el R. P. Juan 
de la Virgen del Carmen. Prior de 
los Carmelitas de Matanzas. 
Por la tarde a las. 4 ^ grandiosa 
procesión con la milagrosa Imagen 
del Niño Jesús de Praga, que reco-
rrerá las calles Céspedes, Fomento 
y Jerez. 
En esta procesión harán su primo 
ra aparición los niños "Pages de 
Honor del Niño Jesús, los que lo 
darán guardia durante toda la pro-
cesión. 
Notas:— Se ruega a los Cofradea 
asistan a dichos ^ctos ¿on la meda-
lla de la Cofradía. 
Seráir repartidos en esta fiesta pro 
ciosos recordarlos del Niño Jesús. 
Lucidos han de resultar estos actos 
religiosos. 
U \ \ CARTA 
Acabo de recibirla y me apresuro | 
a prestarle atención creyendo muy 
justificados lo^ motivos que ella ex-
pone. w 
No l̂ i reproduciré integra. 
Algo1 extensa, extractaré ios quo 
se refieren a la idea, la cual 6a 
que debutando el 12 la compañfa 
de Santacruz y ArechabaWi con "La 
Montería" y estando también para 
esa noche señalado el baile de los 
Casados en el Liceo este último de-
biera ser transferido. 
E s verdad! 
En la carta se nos dice lo si-
guiente: 
"Seguramente que éste simpático 
grupo de "casados" no ha fljado^su 
atención en que dicha fiesta coin-
cide con el debut en nuestro Coli 
seo "Arechabala" de la Compañía 
"Santacruz", nada menos q u i e n 
tan elogiada revista " L a Montería". 
Por lo tanto será conveniente que 
trate usted de este asunto en sus 
muy leídas Crónicas gestionando sea 
Propuesto el baile -n cuestión, ya i 
sea para el domingo 13 o bien para 
el siguiente sábado, pue» la mayor 
parte del elemento bailador siente 
inmensos deseos de ver " L a Monte-
ría" y muy pocas ganas de perder 
el baile, é 
¿Como asistir a los dos? 
Le anticipo mis rracias por sus 




No solo mo hago eco de su carta." 
sinoxque me declaro partidario de 
la idea. 
Accederán los casados? 
E s seguro. 
Algunos de los matrimonios que 
organizan el Baile de los Casados 
?stán abonados a las noches de San-
tacruz y eses mismos porán los prime-
ro* en acceder a que el baile se cele-
h.o el domingo 13 o el sábado si-
guiente como dice Tn'^gnita para no 
d^iar de ver " L a ' Montería" 
Tienen los casados la palabral 
Que dicen a esto? 
ADOR 
E L C L U B A S T U R L I N O 
En víspera de elecciones. 
Próximo a elegir la mesa Directi-
va que ha de regir los destinos dei 
simpático club están ya rus entuslas-
'•íT: asociados. 
Se preparan todos. 
LAS ELECCIONES DEL CLUB 
DANSAT 
Han tenido efecto las nuevas elec 
clones del prestigioso Club Dansant. 
Resultó proclamado Presidente le se-
ñor Manuel Martínez Pendás, entu-
siasta y competente Contador del Mu-
nicipio de la Habana. 
E l Dr. Sergio Cuevas Zequelra dls-» 
tinguido Catedrático de la Universi-
dad Nacloni í que presidía con acier-
to la culta institución no pudo acep-
tar nueva candidatura po» motivos 
de salud. 
L a candidatura proclamada es la 
siguiente: 
Presidente de Honor: Dr. Sergio 
Cuevas Zequelra y Enrique Fonta-
nllla. 
Presidente General: Sr. Manuel 
Martínez Pendás. 1er. Vice Dr. Emi -
lio del Castillo, 2do. Vice Sr. Luis 
del Monte. Vice Preaidentea de Ho-
nor: Víctor Manuel Sánchez Toledo 
y Enrique Uhttofh-
Contador: Fernando Santaella Ro-
fes. Tesorero: Jesús parda Fonseca, 
Tesoero Auxiliar: Sr. Nicolás Aedo 
del Río; Secretario Sr. Tomás Gon-
zález Rodríguez. Secretarlo Auxiliar 
Sr. Agustín M. Ríos y Ríos. 
Vocales: Sres. Mariano Brocate, 
Calixto Padrón, Abel de 'a Rosa, Víc-
tor Lasanta, Prudencio ^lure , Calix-
to Carreras, Jhon Durland. 
Suplentes: Pascual Rojas, Ramón 
García Rodríguez y Roberto Cando. 
V 1 B 0 R E Ñ O 
L A S HORTENSIAS 
De días hoy. 
Entre el grupo de señoras que ce-
lebran hoy su santo, sea mi primer 
saludo y felicitación para la joven, 
bella y elegante dama Hortensia Ga-
rrido de Beale, distinguida esposa 
del amigo muy estimado y cumpli-
do, señor Alfredo Beale, gerente del 
banco de Demetrio Córdova y Cía. 
Hortensia DIrube de Larrea, Hor-
tensia González de Oyajrzaln y Hor-
tensia Lechuga de Cruz Muñoz. 
Hortensia Castillo, la elegante se-
ñora del renombrado farmaceútico 
doctor Moisés Pérez.-
Y Hortensia Candína de Norabue-
na, a la que ofrecerán ésta noche 
D E UNA F I E S T A 
una gran fiesta en su . 
elón. yde la cual h a L ^ H . I 
en otra nota de est, 
Señoritas: 
L a gentil y m ^ 1 
tensia Angulo, que i 
Las simpáticas prima. 
Chacón y Valdéa y H *. H 
cón y Mariño. HortensU 
Hortensia Polo. Han-
ro, Hortensia de las r,?» nslt« 1 
Ha Hortensia Payro! UeVa8 n 
Tengan un día muy ^ 
A quien el Departamento de Comunicaciones presenta como Can-
didata en el Certamen iniciado por nuestro colega " E l Heraldo" para 
elegir una Reina del Carnaval. 
L a señorita Mercedes Amador debe sn designación a las generales 
simpatías que disfruta entre sus compañeros, así como en toda la ba-
rriada del Cerro, donde reside. 
Quo obtenga muchos sufragios para su triunfo la bella señorita. 
Am-
para ocupar el cargo de Presiden-
te suena el nombre de mi estimado 
amigo el Sr. José Martínez, persona 
cumplida y con conocimientos sufi-
cientes para ocupar ese cargo. 
E s el único candidato hasta aho-
ra. 
De triunfar como es seguro susti-
tuirá a! Sr Celestino S. Duyós el 
actual Presidente cuya labor ha si-
do brillante y que voluntariaments 
Una linda bebita. 
Sonríe,, así1 desde hace varios 
días en el hogar de los jóvenes 
esposos Sra. Caridad Medina y el 
Sr. Segundo Sasco. 
Un encanto la chiquilla! 
deja ese cargo para descansar. 
Después de las elecciones habrá 
una fiesta. 
Fiesta campestre. 
De esas que celebran siempre los 
asturianos en su poética Qunita de 
Mijala y que presenta como sello ca-
racterístico la alegría y el buen hu-
mor. 
Resultan siempre Igual. 
Muy gratas! 
E L P R I M E R VASTAGO 
A la Sra. Medina de Sasco la asis-
tió la inteligente nurse señorita Ja-
cinta Cervantes y el notable galeno 
doctor Juan de Rojas que obtiene 
en su profesión triunfos a diario. 
Reciban mí enhorabuena! 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Nos íaíje felicitar por este medio 
a nuestro querido Director, por ha-
ber salido bien de la operación qui-
rúrgica a que fué sometido. 
ESAS C A R R E T E R A S 
E n t r . ' años que llevamos de Go-
bierno 3ayista, rio se han mejorado 
las carreteras, casi todas se encuen-
tran inírpnsitables, sobre todo la' de 
Güines a la Habana; y rto se pue-
de decir que por falta de dinero, 
pues la t-normo recaudación por im-
puestos sobra para todo. 
L A Z A F R A 
Debido a las continuas lluvias, 
que han convenido a los agricultores, 
ios ingenios se encuentran paraliza-
dos; pe'o solo por unos días. L a za-
fra se desenvuelve bien. 
LOS PARTIDOS P O L I T I C O S 
Ha comenzado la Inscripción ¿ i 
electores, pero se nota poco entusias-
mo. Aquí la mayoría de los liberales 
son Mendietistas. 
I A F R A T E R N I D A D 
Han comenzado los trabajos de 
esta decaua sociedad, y pronto ten-
dremos el mejor edificio de esta 
clase. 
E L CORRESPONSAL 
¿ 
Muy brillante resultará la que ésta 
noche, so celebrará en la residencia 
del distinguido caballero señor Igna-
cio Norabuena, en honor de su 'be-
lla esposa. 
E n el hermoso jardín, en un esce-
nario convenientemente preparado, 
un grupo do lindas señoritas y jóve-
nes conocidos, representará la gra-
ciosa comedia Vaya un lío. 
Habrá yn saínete. 
Un coro de muchachas, cantará el 
pasodoble E l dueño do mi alma, cu-
yo ensayo, presencié anoche y puedr. 
asegurar, que será elclondeu¡ 
Las señoritas que en él . 
te, se caracterizan en L T 1 1 ! 
admirablemente 
b a í s r 0 epíl060 de ésta « ^ l . 
De su organización se u v 
cargo, nuestro querido c o r n i l 
señor Benigno Fernández e: 
Su valiosa Iniciativa y er,, 
siasmo, harán que la fiestí c 
pléndida. " « t a Ee¡ 
Y grandiosa. 
H O G A R E S DICHOSOS 
Los jóvenes y estimados esposos 
Estela Valladares y Pedro Fernández 
Machado, ven realizado su más bello 
ideal, con el nacimiento de una ange-
lical y linda niña, fruto primero de 
su ventu.rosa unión. 
También el cumplido joven Félix 
Capestany y su bella señora „ 
Teresa Bacallao besan con in? 
a legr ía a su primera hijlta. J ? 
nís ima y encantadora bebita. 
Sea para tan felices padres 
horabuena. 
TE>H>ORADISTAS 
Los que regresan. 
Nena Torres, la simpática señorita 
hija del acaudalado hacendado de 
Placetas, señor Eligió Torres, nueva-
mente se encuentra entre nosotros, 
después de su corta temporada, de 
la íjue viene muy complacida. 
Al igual el inteligente joven aboga-
M 
do doctor Guillermo Diaz Roma 
qu.e después de pasar las vacat 
de Pascuas en unión de su i 
guída familia, ha regresado a 
capital, atendiendo nuevamente, 
es tndío de la calle de San Ign* 
Reciban mi bienvenida. 
Orestes del CASTILLO 
DE OBRAS PUBLICAS 
D E P I L E . D E E S T U D I A N T E S 
Más que se van. 
Después de pasar las vacaciones do 
Navidad entre sus familiares han 
partido para la capital los jóvenes ^s 
tudiaqtes cardeneses Anselmo D. 
Irichety; Oscar y Pedro Alcebo, Hura 
berto Vüla Giró y Pedrito Suárez. 
Estudian todos en Belén. 
, Ese Importante plantel de educa-
ción que es orgulo de Cuba. 
Francisco González B A C A L L A O . 
Q "DIARIO DE LA MARINA" 
íes el periódico mejor mfor<< 
nado en asnnlos de sports: 
mtvm 
Aventuras de Don Panfilo 
P O R J A C O B S S O N 
N U E V O M O D E L O D E A U T O M O V I L E S 
( P E L I C U L A E N S E I S EPISODIOS) 
V I 
E l puente "Yalm". 
' Se ha aprobado la liquidación de 
las obras del puente •'Yabú" en el 
kilómetro 8 de la carretera de San-
ta Clara a Sagua. 
L a escuela No. 2 de Alquízar. 
Ha sido celebrado contrato cen el 
señor Ram5n Martínez para las obras 
de terminación de l? casa-escuela nú 
mero 2 de Alquízar. 
Contrato aprobado. 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con los señores Boyssen y Cía. 
para las obras de construcción de un 
edificio destinado a Inrtituto de San 
Carlos, Key West. 
Obras de reparación. 
Se ha aprobado el proyecto para 
las obras de reparación en el Ins 
tltuto de Sygur.da Enseñanza de Pi-
nar del Rio, como ampliación al que 
actualmente ¿e ejecuta. 
ASOCIACION DE PROPIETA-
RIOS DE CASA BLANCA 
E n las elecciones últimamente ce-
lebradas prc la Asociación de Pro-
pietarios, indurtria'.es y vecinos do 
Casa Blanca, resultó electa para re: 
gir los destinos de l.i mitma 'luran-
te el año de 1924, la siguiente Di-
rectiva: 
Presidente: señor Emilio Lava'e. 
Primer Vicepresidente: señor Jo^é 
Alonso. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Ma-
nuel del Llano. 
Tesorero: señor José Antonio Gon-
zález. 
Vicetesorero: señor Vicente Láva-
le. 
Secretario: señor EnHIo Lávale 
Font. 
VIcosccrotíirlo: seño • Luis Maurj. 
Vocales: señores Domingo Corti-
zas, Victorimo Alvarez, José Cortizas 
7 Victoriano Barros. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la Directiva electa. 
PUBLICACIONES 
MAQUINA ESTROPEADA 
Ayer ocurrió un choque entre una má-
quina de lujo y un ford. 
L a máquina tuvo qe frenar repenti-
namente y el ford se le echó encima. 
No hubo m á s choques, debido a que el 
ford llevaba el farol c^n la señal 
" P A R E " y las máquinas que venían de-
trás frenaron a tiempo. 
Los ¿aróles con la señal " P A R E " se 
venóen instalados—muy baratos—en 
cualquier establecimiento de efectos 
de automóvi les . E l chauffeur del cho-
que mencionado. lo había comprado 
aver mismo, en el garage "Orión', 
A'mistad 144. 
O 412 1 t 11 
"BOHEMIA" 
Tenemos en nuestro poder el i 
mer número de Bohemia del pr¿:, 
te año. 
L a portada es una magníflcit 
comía reprodudeldo'un retrato( 
genial artista Pola Xegri. El tria 
intercalado en el texto es copiil 
un óleo de Concha Ferrant. 
E l material de lectura no pM 
ser más selecto y escogido, 
aquí: 
" E l Acuarin.m" crónica newyorl 
na, acompañada de varias foto? 
fías, por José Manuel Bada. 
"Nuestro Inmenso Sánchez Gil 
rraga", charla sostenida por Istó 
Margarita Ordext con el joven po 
cubano, tan conocido ya fueran 
tro de Cuba. 
" E l poema de un amor trágicô  
cuento de Ubaldo Terón. 
"Del Néctar. . ." lindos versos « 
exquisito poeta Pedro A. GOM4Í( 
Llórente. 
" E l Fracaso", bello cuento ¿«1 
conocida escritora Rosarlo Sansor 
con uñ dibujo de A. Galindo. 
"Perfiles de almas", juicio crfW 
d-3 G. Jiménez Lámar, sobre el 
recientemente publicado por Jn 
A . Cabezas. , 
"Banderas Rojas y Camlsaí • 
gras", crónica de actualidad por'I 
sé Cabru.ja Planas. 
•^La temporada de Opera gS 
"Metropolitan" de New York',!* 
nica de arte por José M. Bada. 
E n la plana central varios fotof 
hados de Esperanza Iris en distmo 
poses, la que ha llegado rec ién^ 
te para ofrecernos una tempor8118 
el Teatro "Payret". . « 
Y las secciones de "Actualidaj'M 
"Sociales", por Manuel Cal»^ 
"Viboréñas". por Oscar 
"Social de Provincias", "F818 
Damas", por Estela Arza. 
Anuncia Bohemia qne íunto í<'¡J 
número próximo recibirá^ ^ , ¡ 2 
t-riptores el suplemento mUs:SrftJ¡l 
corresponde al presente mes: 1 ^ 
de un bello "Preludio P a ^ V . ^ 
cirial deí reputado compositor | 
Miari' 
LA REGENTE 
mPTÜNO Y AMISTAD 
Las persnas que teD^a.Ján f l 
empeñadas en esta c:ísa-ne vr¡es'\ 
gar los intereses vonci(los'LreA 
otro modo sólo les ^ [ ^ M 
seis meses. No tenmos enton 
remedio aue sacarlas a re ai 
Alhajas de todas ^s,cS os. ^ 
ñoras, señoritas y caballero 
níficas. , a a m$*\ 
Din?ro sobre prendas 
Interés. 
CAPIN Y GAKrlA 
Libro Oficial paraelj0/o 
L o . hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00 .egmj cali • 
AI Interior «e remiten franco de P0"?., 0 pidan»» 
Libros de Contabilidad a precios sin ^ m ^ l t n a ^ J 0 T 
lista de precios. Descuentos al por mayor. 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados L¡bret^ 
Manufactura en General de Liw 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 * ] £ Z h ¿ * * * > ^ 
Teléf. A-8151—Apartado 2153- " l ¡ - < « < 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
